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LES DEMANDES DE LA CORONACIÓ DE FERRAN D'ANTEQUERA 
I D'ELIONOR D'ALBURQUERQUE AL PRINCIPAT DE CATALUNYA. 
UNA PRIMERA APROXIMACIÓ' 
ROSER SALICRÚ 1 LLUCH 
lNTRODUCCIÓ 
Perles particulars connotacions i necessitats legitimadores que l'envol-
raren, el zel i l'interes amb que Ferran I ringué cura dels preparatius de la 
seva coronació, que se celebra a Saragossa 1'11 de febrer de 1414, la conver-
tiren, en paraules de Zurita, en la de «mayor pompa y solemnidad que se 
vio jamás en estos reinos» 2• 1 podem dir, certament, que, si més no, és una 
de les més prolífiques tant pel que fa als testimonis cronÍstics com als pro-
piament documentals i arxivístics que permeten il.lustrar-la3• 
1 Abreviatures utilirzades: ACA = Arxiu de la Corona d'Aragó; ARV = Arxiu del 
Regne de Valencia; C. = Cancelleria; CdA = Compres d'Adminisrració; CR = Cartes 
Reials; 3a. CYADC = Constitutions y Altres Drets de Cathalunya, 3a. compilació; f., ff. = 
foli, folis; MR = Mestre Racional; r = recto; reg. = registre; RP = Reial Patrimoni; v = 
verso. 
2 J. de ZuRITA, Anales de la Corona de Aragón, ed. preparada per Á. CANELLAS LóPEZ, 
vol. V, Saragossa, 1974, llibre XII, capítol XXXIV, p. 385: «Ürdenóse la fiesta y aparato 
de la coronación con la mayor pompa y solemnidad que se vio jamás en esros reinos; y fue 
la postrera que ha habido hasta nuestros tiempos, porque los reyes sucesores no se corona-
ron con aquella majestad y triunfo que se ordenó en la coronación desre príncipe y como la 
usaron sus antecesores>>. 
3 Sobre la coronació de Ferran d'Antequera i de la seva esposa, la reina Elionor 
d'Alburquerque, remero a R. SALICRÚ 1 LLUCH, La coronació de Ferran d1Antequera: l'organit-
zació i els preparatitJs de la /esta, «Anuario de Estudios Medievales» 25/2 (1995), pp. 699-
759, on vaig fer-ne una analisi des d'un pune de vista documental que pogués ser 
conrraposable a les informacions que fins aleshores ens havien fornit, gairebé exclusiva-
mene, les fonrs narrarives i cronísriques. Remero també a la bibliografia que allí ja uso i 
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Pero !'abundar de dades a l'entorn de la coronació del reí Ferran i de 
la seva muller Elionor d'Alburquerque no es limita pas, només, als prepa-
ratius i al desenvolupament de la cerimonia i dels festeigs que l'acompa-
nyaren. També pot fer-se extensiva a les notícies de les demandes 
exrraordinaries associades a aquesta celebració, és a dir, a la petició i exac-
ció de l'impost conegut, després, com a coronatge, la justificació teOrica 
del qua! era el sufragi de les despeses derivades de les coronacions reials4 . 
A més de les dades, molt nombrases, que n'han quedar registrades a 
les fonts de cancelleria reía!, d'aquestes demandes també ens n'han per-
vingut quatre !libres o registres que recullen compres de la recaptació al 
Principat de Catalunya, al Rosselló i la Cerdanya i a una part del regne 
d'Aragó'. I també n'he localitzat un altre compre (fragmentar pero 
reconstrui"ble per complet) repartir, a trossos, entre les cartes reials de 
Ferran d'Antequera, que conté dades del regne de Valencia, de la part res-
tant del regne d'Aragó i dels comtat d'Urgell i vescomtat d'Ager6• Per 
esmento, a la que tanmareix caldria afegir, almenys, Ceremonial de la consagración y corona-
ción de los Reyes de Aragón, 2 vals., Saragossa, Diputación General de Aragón, 1992; P. 
BERTRAN ROIGÉ, La pretendida coronación de Juan 1 y el estamento nobiliario de la Corona de 
Aragón (1391), «Hidalguía~> 240 (1993), pp. 691-703; F. MASSIP BONET, Imagen y espectá-
culo del poder real en la entronización de los Trastánzara (1414), dios El poder real en la Corona 
de Aragón (siglos XIV-XVI). XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, tom I, volum 3, 
Saragossa, Gobierno de Aragón, 1996, pp. 371-386; M.A. RocA MuSSONS, NotaJ sobre la 
coronación de Martín l el Humano, ibídem, pp. 451-458; i, pera l'establiment de termes com-
paratius a nivell europeu, J. M. BAK (ed.), Coronatiom. Medieval and Bar! y Modern Monarchic 
Ritual, Berkeley-los Angeles-Oxford, University ofCalifornia Presss, 1990. 
4 Per bé que, moltes vegades, el terme «coronatge;~ s'hagi emprat per designar, 
indistintament, rota mena de subsidis, ajurs i demandes en moti u de coronacions reials, 
cal renir presenr que, en el moment cronolügic que ens ocupa, a la segona decada del segle 
XV, la documentació es refereix sempre, exclusivament i sense excepció, a «demandes de 
coronacions» i no pas, mai, a <<coronatges>>. De fer (i encara que els rírols de les seves edi-
cions posreriors puguin resultar enganyosos), el rerme «coronarge•> no apareix encara·, ni 
tan sols, al rexr de la Transacció de Sane Cugat prüpiament dir, que segueix parlanr, 
només, de «demandes de coronaciÓl>. En canvi, sí que ja incorpora, per referir-se a deman-
des fetes en ocasió de marrimonis de membres de la família reial, el rerme «maridarge;;, 
Per ror plegar, prefereixo i considero que és més adeguar reservar l'ús del rerme «coronar-
ge>; a la designació de l'imposr prüpiamenr dir, un cap ja fixar. Pel que fa a la Transacció 
de Sanr Cugat, remeto a l'inici del següenr aparrar i a la nora 9. 
5 ACA, RP, MR, 2538 (Rosselló i Cerdanya), 2539 (regne d'Aragó «de la parr de 
Ebro envés les partes de les muntanyes de J agua>;), 25 3 7 i 2 540 (Caralunya). 
6 les carees reials de Ferran en que ha quedar dividir aquest compre són, adequada-
ment ordenades de cara a la recomposició del compre, ACA, C., CR Ferran I, caixa 28, 
núms. 3559, 3566, 3558, 3568, 3565, 3571, 3563 (lr. foli), 3564 (Ir. foli), 3570 (lr. 
foli), 3569, 3570 (2n. foli), 3564 (2n. foli) i 3563 (2n. foli). 
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tant, tenim a l'abast xifres relatives a la recaptació de les demandes a gai-
rebé tot arreu on foren exigides, ja que, al capdavall, només n'hem 
d'exceptuar el regne de Mallorca7• 
La riquesa, abundancia i hererogene!tat de rotes aquestes dades fa que, 
aquí, ni les extretes de la correspondencia reial ni les procedents de les 
fonts comprables resultin abastables, ja que unes i altres serien mereixedo-
res d'una analisi molt més profunda, rigorosa i detallada de la que tindria 
cabuda en el ruare d'aquestes pJ.gines. Per aixü em limitaré, per ara, a 
donar a coneixer les que fan referencia al Principat de Caralunya'. I me 
n' ocuparé, essencialment, a partir de la documentació de cancelleria. De 
moment, els compres ens serviran, només, com a punt de referencia i de 
contrast ocasional. Confio que, en futures ocasions, podré dedicar-los 
l'atenció més acurada i sistemUtica que fóra desitjable. 
Fins i tot pel que fa a la documentació de cancelleria, pero, la manca 
de referents d'aproximació a l'analisi de les demandes per coronacions o 
dels coronatges fara difícil ultrapassar la casuística descriptiva. Perque, tot 
i que les soles dades aYllades de Ferran permetin bastir algunes hipotesis, 
fins que no s'hagin analitzat mínimament els precedents ens mancaran els 
elements per fonamentar-les. 
Per tant, cal deixar ben dar, per endavant, que aquest estudi no pre-
tén pas ser exhaustiu ni, molt menys encara, definitiu. És, només, una 
primera aproximació al coneixement de les demandes de la coronació de 
Ferran I i d'Elionor d'Alburquerque, un coneixement que, tan sols amb 
una anJ.lisi a consciencia de les dades que ens aporten els compres ja 
podria anar molt més enllU, si més no pel que fa al fet impositiu concret, i 
que, a més, no només hauria de complementar-se, comparativament, amb 
dades dels monarques anteriors i posteriors sinó, també, amb les proce-
dents de les fonts normatives. Vegem-lo, per tant, únicament com un 
punt de partida. 
7 Per bé que, per al cas mallorquí, no hagi trobat consdincia de la recaptació efectiva 
de les demandes, sí que he localitzat algunes notícies que demostren, almenys, que s'hi féu 
la petició. Malauradament, M. BARCELÓ CRESPÍ, Coronatge i maridatge (1458-1516), dios 
Homenatge a Antoni Mut Calafell, arxiver, Palma de Mallorca, 1993, pp. 17-33, no ens di u 
res anterior al coronatge de Joan II. 
R Del regne d'Aragó i de la castellanía d'Amposta -que, per les seves particularitats, 
amb terres a cavall del Principat, d'Aragó i del País Valencia, poc ser analitzada coma cas a 
pare- me n'ocupo a R. SAUCRÚ 1 LLUCH, Las demandas de la coronación de Fernando 1 en el reino 
de Aragón, en curs de publicació en el volum d'homenatge a la Dra. Carmen Orcástegui que 
prepara el Deparcamenr d'HistOria Medieval de la Universitat de Saragossa. 
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DEMANDES PER CORONACIONS 1 CORONATGES. UNES BREUS REFLEXIONS SOBRE 
L'ESTAT DE LA QÜESTIÓ 
És evident que, tant pe! que fa a demandes per coronacions com a 
demandes per matrimonis i, adhuc, a demandes extraordinaries d'altra 
mena pero vinculables també a fets o acres de la vida de reis i infants, com 
podrien ser novells regiments o novelles cavalleries, hi ha un abans i un des-
prés del regnat de Ferran d'Antequera, marcar per la Transacció de Sant 
Cugat9• Pero, malauradament, la manca de referents gairebé no ens permer 
saber ni quin fou aquest abans ni, quasi tampoc, quin va ser aquest després. 
Tor i que les referencies a demandes i subsidis per coronacions reials 
siguin prou nombrases, encara que es trobin disperses i mancades de cap 
mena de sistematització, les aproximacions hi han estar ben escasses. Per 
monarques posreriors aFerran, podem comprar tant amb les dades aporta-
des per Prim Berrran sobre la col·lecta del coronatge (i del maridatge) al 
bisbat d'Urgell el 1522 10 com amb un treball de Maria Barceló peral 
període 145 8-1516 i el cas mallorquíu Pe! que fa a antecedents, de 
moment només tenim algunes notícies relacionades amb la coronació de 
Joan P 2, pero ja comptem, almenys, amb un estudi de cas que ha resse-
guit les demandes per coronacions al llarg deis segles XIV i XV, el del 
Camp de Tarragona elaborar per] ordi Morelló. Tot i amb aixo, cal no per-
9 El1419, ambla Transacció de Sam Cugar, Alfons el Magnilnim i el bra~ eclesiil.stic 
arribaren a un acord que regulava 1' exigencia de demandes extraordinil.ries als llocs d'esglé-
sia del Principat que posa fi a les periOdiques negatives de l'Església a contribuir a aquesta 
mena de subsidis i als successius estira-i-arronsa. Hom accepd el deure de pagar demandes 
per coronacions de reis i de reines i per maridatges d'infanres i fixa les quantitats que cada 
foc d'església hauria de pagar per cadascun d'aquests conceptes, perO, en canvi, es nega el 
dret de la corona a exigir, en endavanr, cap demanda per novella cavalleria. El text de la 
Transacció és publicar, sencer, a Cortes de los Antiguos Reinos de Aragón y de Valencia y 
Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de la Historia, XII, pp. 163-170; 3a 
CY ADC en recull, també, perO de manera dispersa, diversos fragmenrs (II, 1, 14, 1; II, 1 O, 
2, 1-3; i 11, X, 3, 1). 
10 P. BERTRAN I ROIGÉ, La col·lecta del «Coronatge>) i «maridatge» al Bisbat d'U1-gell 
(1522), dins Miscei-/Jnia de les terres de Lleida al segle XVI. Homenatge a Antonio Hernández 
Palmés, Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, 1995, separara de 20 pagines sense numerar. 
11 M. BARCELÓ, Coronatge. 
12 P. BERTRAN, La pretendida. Cal esperar, tanmateix, que ben aviar sabrem alguna 
cosa de les demandes feres per Martí i Maria de Luna més enlla d'allO que la documenració 
relativa a les demandes de Ferran permet descobrir o intuir. Prim Bertran i Roigé n'esra 
elaborant un estudi, que confio que permetd establir els precedenrs hiswriogdfics de les 
demandes de Ferran i acabar de determinar el paper que ringueren en l'afermamenr del 
coronatge prOpiament dic. 
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dre de vista que les dades i aniílisi de Morelló fan referencia només aterres 
d'església, i catalanes, encara que !'existencia en el mateix ambit d'una 
vi la de patrimoni reial com Cambrils hi aporti sempre un bon contrapunt, 
cosa que, entre d'altres, ha ajudat a !'autor a poder reflexionar a l'entorn 
d'una possible associació del bovatge i de les demandes de coronacions 13 • 
PerO, a desgrat d'aquestes recents aportacions, l'or.igen, evolució, 
generalització i fixació d'aquesta mena de demandes que desemboquen 
en el coronatge estan, encara, per estudiar. Pergue, encara que els exem-
ples de peticions de subsidis que es justifiquin amb el sufragi de despe-
ses de coronacions puguin remuntar-se, almenys, fins a la primera 
meitat del segle XIV, fins que no h3.gim analitzat, com a mínim, els 
compres que se n'han conservar, el primer dels quals és de la coronació 
de Sibil·la de Portia, no estarem en condicions d'establir fins a quin 
punt podem parlar de precedents de les demandes de Ferran i fins a 
quin punt l'intent d'aguest monarca d'usar coma antecedent legitima-
dor qualsevol subsidi demanat pels seus predecessors amb la mateixa 
excusa era o no fonamentat. 
Amb Ferran i Elionor, encara que les demandes segueixin formulant-
se com a donatiu voluntari i graciós, és evident que el monarca ja té o 
s'atribueix, o ja comenc;a a renir i a atribuir-se, per un costar, el poder i el 
dret de presentar la contribució com a deure i obligació deis súbdits i, per 
un altre costar, el poder i el dret de fer recaptar les demandes, si convé per 
mirja de coercions i d'execucions for<;oses. Encara que hi hagi algunes 
excepcions (que, potser, si no hagués estar per la mort prematura del 
monarca, no haurien ni arribar a produir-se), és evident que Ferran és 
13 J. MoRELLÓ BAGET, Fiscalitat i finances de dues viles del Camp de Tan·agona: Reus i 
Valls durant els segles XIV i XV, tcsi doctoral inedita, en 2 volums, llegida a la Universitat 
de Barcelona el mar~ de 1998. Agraeixo a !'autor que m'hagi permes consultar-la i fer ús 
de les seves dades. Morelló suggereix, com deia, amb diversos argumenrs, una possible 
vinculació del coronatge amb el bovatge. Si per un costar es refereix, en un mate de juris-
dicció eclesiastica com és el Camp de Tarragona, a un possible reempla~amenr del bovatge 
per altres tipus d'impostos com coronatges i maridatges, per un altre costar també masera 
com, en epoca del Cerimoniós, menrre els pobles del Camp pertanyenrs a la Mitra eren 
constrets al pagament del bovatge, Cambrils, de jurisdicció reial, havia de contribuir a un 
subsidi per la coronació i nova milícia del monarca, fet que !'autor considera «indicador 
del paral.lelisme existent entre un impost condemnat a desapareixer, com era el bovatge, i 
uns impostas que també s'havien d'imposar al principi de cada regnat i sense la interven-
ció de les corts i que amb el temps rebrien el nom de coronatges. Aquests ( ... ) ja s'estaven 
imposant almenys damunt les viles reials (al seu toro exemptes de bovatge), mentre que en 
l'ilmbit que ens ocupa [el Camp de Tarragona] s'implanrarien més tard~~. justament quan 
ja l'anric bovatge s'havia rescatar (vol. I, pp. 164 i 176, nota 46). 
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capa<; d'imposar les demandes als !loes de parrimoni reía! d'arreu de la 
Corona14 Pe! que fa als !loes d'església, hem de ser conscients que tant el 
sobres6ment de les demandes que, com veurem després, fou atorgat el 
1413, arran d'un greuge del bra<; eclesiastic, com rota la problematica que 
se'n deriva i que es clogué, el 1419, ambla Transacció de Sant Cugat, són 
una particularitat només catalana, que no és exportable ni al regne 
d'Aragó ni al de Valencia, on els !loes d'església conrribui'ren a les deman-
des, sense problemes, de la mareixa manera que ho feren els !loes de patri-
moni reial. I ja veurem també que, tot i amb aixO, fins i tot al Principat 
molts deis homes i alguns deis !loes d'església també acabaren paganr, 
sense massa problemes, les demandes de la coronació ja en vida de Ferran 
i abans de la Transacció. No podem dir pas el mateix, pero, pe! que fa als 
llocs o homes de noblesa, perque, en aquest cas, llur exempció no entra 
pas, ni tan sols, en discussió. 
És evident que Ferran d'Antequera ja exigí amb for~a, arreu, tant les 
demandes de la seva prOpia coronació com les de la coronació de la seva 
muller, Elionor d'Alburquerque. Pero, per ara, només podem dir que fins 
que no coneguem mínimament bé, almenys, el cas del rei Martí, no 
sabrem fins a quin punt Ferran ja hetera aquesta competencia del seu pre-
decessor o fins a quin punt contribuí, ell mateix, a consolidar-la. El que sí 
que pode m assegurar, en can vi, pe! que fa als !loes d' església i al Principat, 
és que la Transacció de Sant Cugat i l'obligació d'aquests !loes a contribuir, 
en endavant, a les demandes per coronacions reials (que des d'aleshores, pel 
que toca a l'Església, ja podem anomenar «Coronatges») fou una herencia 
que Ferran deixa al seu fill Alfons. I que fou amb la Transacció que 
l'Església, que s'havia negar sovint al pagament de semblants subsidis, 
acaba acceptant aquest nou impost. Per tant, a Catalunya, a diferencia d'a 
la resta de terres de la Corona d'Aragó, les incognites de la fixació del coro-
natge només planen, en realitat, sobre els llocs de patrimoni reial. 
UNA MIRADA ALS POSSIBLES ANTECEDENTS «LEGIT!MADORS». NOTÍCIA DE 
SUBSIDIS 1 DEMANDES DE CORONACIONS ANTERIORS A FERRAN I 
Ja he dit que Ferran intenta en tot moment usar com a antecedent 
legitimador de les seves demandes de coronació qualsevol subsidi que els 
seus predecessors haguessin demanat amb la mateixa justificació, cosa que 
féu prescindint, evidentment, de si es tractava o no de veritables prece-
14 l'única incügnira és la de Mallorca, puix que, com he dit, no tenim cap mena de 
dades de la recaptació. 
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dents i de si fonamentaven o no, en realitat, les seves pretensions de drets 
propis i de deures deis súbdits. 
Encara que les notícies que tenim d"aquests anrecedents als que Ferran 
féu recurs siguin poques, sabem que, en efecte, a la primera meitat del 
segle XIV tant Alfons el Benigne com Pere el Cerimoniós ja reberen subsi-
dis arran de llurs respectives coronacions, encara que, almenys en el primer 
cas, sembla que només de llocs de patrimoni reial, incloenr-hi les alja-
mes15. PerO per trabar els primers compres conservats de demandes de 
coronació cal esperar, com ja he dit, fins al darrer quart de la mateixa cen-
túria, ja que els primers són els de les demandes que foren exigides a 
Catalunya, el 1382, per la coronació de Sibil-la de Fortia, casada amb el 
Cerimoniós el 1377 16; i, en aquest cas, les demandes ja no es feren única-
ment als llocs de patrimoni reial, ans també als de jurisdicció eclesiasrica17. 
En endavanr, fins a arribar al regnat de Ferran I que ens ocupa, sembla 
que la petició d'ajudes tant als llocs d'església com als de patrimoni reial per 
15 Manuel Sánchez ho ha assenyalat pe! gue fa a Alfons el Benigne, amb un subsidi 
de 1327 sarisfet pels llocs de patrimoni reial (vegeu M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, El naixement 
de la fiscalitat d'Estat a Catalunya (segles XII-XIV), Vic/Girona, Eumo Edirorial/Universitat 
de Gitana, p. 98, o bé, del mateix autor, la veu coronatge dins Diccionari d'HistOria de 
Catalunya, Barcelona, Edicions 62, 1992, p. 306). Pel que fa a la petició a les al james jue-
ves, el 1328, vegeu, del mateix autor, La fiscalidad catalanoaragonesa y las aljamas de judíos 
en la época de Alfonso IV { 1327-1336 }: los Sllbsidios extraordinarios, dins «Acta Historica et 
Archaeologica Mediaevalia'' 3 (1982), pp. 97-98 i quadre I, pp. 124-125. També hi ha 
constancia de peticions de subsidis a les aljames sarrai'nes perla coronació d'Alfons el 
1328, 1329 i 1336 (sic) (A. DOMINGO I GRABIEL, Los subsidios de las aljamas mJtsulmanas de 
la Corona de Aragón durante la primera mitad del siglo XIV, dins Actas del V Simposio 
Internacional de Mudejarismo, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1991, p. 21, nota 
5); peral cas concret, per exemple, de !'aljama de Lleida i el subsidi perla coronació del 
Benigne, vegeuJ. MUTGÉ 1 VIVES, L'aljama sarrai'na de Lleida a l'Edat Mitjana. Aproximació 
a la seva histOria, Barcelona, CSIC, pp. 135-136, o M. T. FERRER I MALLOL, Les aljames 
sarraúzes de la Governació d'Oriola en el segle XIV, Barcelona, CSIC, 1988, pp. 164-165, per 
la d'Alacant. Pel que fa al Cerimoniós i a les aljames, disposem de la indicació de 
Domingo de 1336 i, com indicava a la nora 13, Jordi Morelló assenyala que, als inicis del 
seu regnat, mentre els pobles del Camp de Tarragona pertanyents a la Mitra havien de 
pagar el bovarge, un lloc de jurisdicció reial com Cambrils havia de contribuir a la corona-
ció i nova milícia del rei a. MoRELLÓ, Fiscalitat, voL I, p. 176, nota 46). Pel que fa als 
llocs d'església, el mareix Morelló també parla d'un subsidi concedit per l'església un deis 
motius del qual era la coronació del Cerimoniós (ibídem, p. 218, nota 228). 
16 Els compres es conserven a ACA, MR, RP, 2533. 
17 J. MORELLÓ, Fiscalitat, vol. I, p. 199, en dóna testimonia través de la ciutat i 
Camp de Tarragona, on, tanmateix, tot i que hi hagi constancia de viles i llocs que obliga-
ren i pagaren algunes quantitats, a mitjan 1381 hom havia manifestar la seva negativa a 
conrribuir-hi. 
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fer front a les despeses de coronacions queda ja consolidada, cosa que, logica-
ment, no significa pas que els monarques aconseguissin sempre recaptar-les 
ni, tampoc, que aconseguissin fer-ho arreu. Gd.cies a Prim Bertran, sabem 
que, el novembre de 1387, Joan I en féu petició a les al james de jueus i 
sarrai"ns, a prelats, i a ciutats i viles de patrimoni reial, i que una bona part 
deis eclesiastics i de les ciutats, sobretot del Principat, es negaren a satisfer-
les18, cosa que no treu pas, evidentment, que, almenys al regne de Valf:ncia, 
s'acabessin recaptant, tal com demostren els compres que ens n'han pervin-
gut19 Pel que fa a Martí !'Huma, s'han conservar els compres tant de les 
demandes de 1398 perla seva coronació"' com de les demandes de la corona-
ció de la reina Maria de 140021 • I, com anirem veient, les demandes de Martí 
i de Maria no només foren el precedent cronologicament més immediat de 
les de Ferran i d'Elionor, sinó també el model i l'exemple a seguir i la font de 
resolució de la majoria de dubtes i problemes. Per tant, fins que Martí i 
Maria no hagin estar ben analitzats, quedaran a !'aire algunes hipotesis i 
caldrU seguir apuntant a una relativa provisionalitat de resulrats. 
LES DEMANDES DE LA CORONACIÓ DE FERRAN 1 ELIONOR: DADES GENERALS 
(CRONOLOGIA, COMISSIONS I CREENCES) 
La primera notícia que he localitzat de les demandes de les coronacions 
18 Vegeu P. BERTRAN, La pretendida, pp. 693-694 i passim pel que fa a la no celebració 
de la cerimOnia. A la primeria de julio! de l'any següent, 1388, després d'un segon ajorna-
menr de la data prevista per la celebració de la cerimOnia (que finalment no es dugué a ter-
me), el monarca continuava recordant a les ciutats el seu deure de col·laboració. En el cas 
concret del Camp de Tarragona, per exemple, on el mart; de 1388 el monarca havia ame-
nat;at l'Arquebisbe de prendre-hi mesures coercitives si hom no s'avenia al pagament (cf ibf-
dem, p. 694 i nota 13), sabem que, tot i que la resistencia a les demandes de coronació 
prOpiament dites acaba reeixint i hom n'aconseguí una dispensa, al capdavall hom acaba 
contribuint-hi igualment sota fórmula de proferta (ej. J. MORELLÓ, Fisca!itat, vol. 1, p. 210). 
19 Se'n conserva un compre per Valencia a ACA, MR, RP, 2534. 
20 ACA, MR, RP, 2535. 
21 ACA, MR, RP, 2536. Pel que fa a les demandes de coronació de la reina, podem 
esmentar, per exemple, que !'aljama sarraYna d'Osca hi havia d'aportar 150 florins d'or 
d'Aragó (B. BASÁÑEZ VrLLALUENGA, La aljama sarracena de Huesca en el siglo XIV, Barcelona, 
CSIC, 1989, p. I 13 i doc. 104 de I'Apendix, p. 245); anreriorment, I'agosr de 1387, Joan [ 
l'havia declarar exempta, durant sis anys, de rota demanda, «nisi solummodo pro coronatio-
ne, matrimonio, guerra>> (ibídem, doc. 71 de l'Apendix, p. 208). Pel que fa a la ciutat i al 
Camp de Tarragona, també acabaren contribuint, després del seu ja habitual refús inicial, 
tanr a les demandes del rei com a les de la reina, encara que, en tots dos casos, sota la forma 
negociada i acordada de donatiu graciós (vegeu J. MüRELLÓ, Fisca!itat, pp. 215-217). 
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del rei Ferran i de la seva esposa esta relacionada, precisament, amb aquest 
ús de les demandes de Martí i Maria com a fonament de les propies: el 
darrer dia de julio! de 1413, des de Cervera, uns dies abans de presentar-se 
personalment al setge de Balaguer, Ferran mana a Lleonard de Sos, llocti-
nent de mestre racional, que es presentés a el! amb els quaderns o compres 
de les quantitats percebudes perles coronacions del rei Martí i de la reina 
Maria i amb tata la resta d'instruccions necessiries, perque volia ordenar 
fer les demandes «acostumades» perla seva i perla de la reina Elionor22 • 
Quatre dies després, des del setge de Balaguer, ja expedia una carta al 
romanador de la vila d'Aicanyís i trenta més amb l'adre~a en blanc que 
demanaven creen~a en favor de l'electe de Zamora i Nicolau de Biota, 
escriva de ració de la casa reial, encarregats de fer les demandes de la coro-
nació al regne d'Aragó. l:electe de Zamora i Nicolau de Biota reberen, a 
més, un memorial sobre allo que el rei volia que expliquessin als !loes 
d'Aragó on havien de fer les demandes, memorial que iJ.Justra clarament 
que, independentment del que hagués fet Martí i tant si els arguments de 
que Ferran disposava estaven fonamentats o no, ell intentava presentar-se 
davant deis seus súbdits com si estigués legitimar per exigir-los les 
demandes per dret i per fer-los-les pagar ex debito. Tanmateix, i com que 
probablement no devia ni podia estar massa conven~ut de la fermesa deis 
seus arguments, el monarca, amb una intel·ligent maniobra destinada a 
emmascarar de magnanimitat el seu gest, disfressava de petició de dona-
ti u graciós el que no podia acabar d'afirmar que fos una obligació. 
L'electe de Zamora i Nicolau de Biota havien d'iniciar el discurs jus-
tificatori de la seva comesa raonant a les universitats i persones perrinents 
que per dret, justícia i costum general els reis podien fer demandes als 
seus súbdits per raó de la seva coronació. Segons aixü, Ferran hauria pogut 
demanar-les per justicia i, simplement, exigir-les, perO com que volia 
mostrar-se graciós amb els súbdits preferia enviar-los missatgers per 
demanar-los-les benignament. Acte seguir, el memorial reial intentava 
justificar, de manera semblant a com sembla que ho havia fet Martí pero 
aJ.Jegant, de moment, motius ben diferents23 , que era lícit que els súbdits 
22 ACA, C., reg. 2383, f. 106r. 1413, juliol, 31. Cervera. Tanmateix, el 3 de serem-
bre Lleonard de Sos encara no havia fer arribar al reí rrasllat deis compres de les demandes 
fetes al regne d'Aragó en ternps de Marrí, que li tornaren a ser reclamats amb urgencia 
(ACA, C., reg. 2403, f. Sir. 1413, serembre, 4. Setge de Balaguer). 
23 Segons J. MORELLÓ, Fiscalitat, vol. I, p. 215, Martí ha vi a intentar que la contribu-
ció del Carnp de Tarragona a la demanda per la coronació fos «pus copiosa que a nostres 
predecessors no fo facta>> adduint ranr les graos despeses que calia fer per aquella solemni-
tat com la magnitud de les alienacions gue disminulen les rendes del patrimoni reial. Ja 
veurem gue, més endavant, Ferran optad rambé pel mareix raonarnent. 
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fessin aportacions més crescudes a la seva coronació que no pas les havien fetes 
a monarques anteriors, tant perquf: les despeses es preveien majors com per-
que Ferran considerava que, fins aleshores, s'havia autolimitat en les deman-
des, jaque només havia fet les acostumades i, a més, les havia fet moderades24 . 
Al capdavall, pero, ,Ferran deia que es conformaria amb que els diversos llocs 
accedissin a fer el mateix «donativo que fezieron al senyor rey en Martín»25 • 
Tot i que el monarca hagués iniciar aquestes gestions entre el darrer 
dia de juliol i els primers dies d'agost de 1413, les comissions per fer i 
recaptar les demandes de la seva coronació són una mica més tardanes. 
El 13 d'agost fou expedida la que anava adre<;ada al Principat de 
Catalunya, on Joan Despla, rresorer, i Lleonard de Sos, lloctinent de mes-
tre racional, reberen l' endtrrec de fer la col.lecta. De moment, la comissió, 
que seguia insistint en la licitud i en el dret reial d'exigir l'impost pero 
que el seguia considerant, aixó no obstant, una donació graciosa que se 
sostenia en la tradició26 , només parla va de les demandes de la coronació 
del rei, no pas de la reina. 1 la comissió especificava, fins i tot en el cas de 
Catalunya, que les demandes havien de ser exigides a prelats i a universi-
tats i que, si es negaven a pagar, el comissari havia de forc;ar-los a fer-ho 
emprant, si era necessari, la coerció27 • El 2 de setembre s'expediren, 
seguint el mateix model, les comissions destinades al regne d'Aragó, divi-
dir en dues col.lectories: la de l'electe de Zamora i Francesc Ferriol, i la de 
Nicolau de Biota, «de la part de Ebro envés les partes de les muntanyes 
de Jaqua» 28 . Pel que fa al regne de Valencia, el rei no hi envia comissió 
24 
«yassea a los reyes passados los naturales suos hayan notablement subvenido, 
empero al dito senyor deven más subvenir por esguard que las expensas serán mayores, car 
los senyores Infames e los senyores otros qui son en Castiella hi han necessariament a venir, 
e fon;adement vendrán con grand estado, assín que las expensas de la di ca coronación hau-
rán seyer mayores. E, por consegüent, los donativos e subvenciones deven ser mayores, car 
haurán a respondre los di tos donativos con las despesas. E dévese haver consideración que·l 
dito senyor ha cessado fer todas exacciones de sus pueblos, sinó tansolament de rendas e de 
demandas acustumbradas, e encara en las demandas acusrumbradas se ha havido benigna-
mene, la qual cosa saber bien que no si fazía en los tiempos. passados>>. 
25 ACA, C., reg. 2403, f. 51r-v. 1413, agost, 4. Serge davant Balaguer.Vegeu-ho, 
més per extens, a R.SALICRÚ, Las demandas," hi remeto igualment, per endavant, per a ror 
allü que faci referencia a Aragó. 
2 ~ «considerantes etiam de iure et alias nobis licirum et promissum esse dictam s.ub-
ventionem huius pretextu a nostris fidelibus subditis petere, exigere et habere>>; «gratiose 
subveniant prout naturales vassalli et subditi debent et tenentur suo regi, principi et 
domino liberaliter subvenire, ac nosrris predecessoribus pro simili casu est fieri assuetum». 
27 ACA, C., reg. 2402, f. 20v. 1413, agost, 13. Setge de Balaguer. 
28 ACA, RP, MR, 2539, primer foli, sense numerar. Les comissions (ACA, C., reg. 
2402, f. 20v. 1413, agost, 13. Setge de Balaguer) parlen, errOniament, de deo:;a i della Xúquer. 
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expressa, smo que només informa el batlle general, Joan Mercader, de la 
decisió presa de fer demandes, tot demanant-li que les fes amb diligencia 
per tal que quedessin enllestides en pocs dies i amb el menor carrec possi-
ble29; li adjunta, a més, diverses carees de creent;a adre~ades directament a 
eclesi8.stics30 , i a universitats, al james jueves i aljames sarra·ines del regne31 . 
Finalment, a la darreria de setembre env.i8. trenta cartes en blanc amb cre-
ences en favor de Joan de Ribesaltes, que s'havia d'ocupar dels comtats de 
Rosselló i Cerdanya32 , perO també sense comissió; a ell, la comissió per les 
demandes del reino li fou expedida fíns ellO de maig de 141433 , després, 
fíns i tot, de la comissió perles demandes de la reina, del 25 d'abriP4 
Si per mitja del memorial d'instruccions adrec;at a l'electe de Zamora 
i a Nicolau de Biota Ferran havia volgut justificar la petició de les deman-
des, les creences adrec;ades als !loes de Valencia i de Rosselló i de Cerdanya 
(de les possibles cartes de creenc;a a !loes del Principat no en tenim notí-
cia) no es desfan pas en tan tes explicacions, sinó que es limiten a Comuni-
car la necessitat de fer graos despeses a causa de la decisió del rei de 
coronar-se un cop «donada fi e conclusió en la 'exeCUció que fem contra 
Jayme d'Urgell, lo qua) tenim assetjat en Balaguen•, tot demanant cre-
en<_;a per als comissaris en tates les coses que hi estiguin relacionades. 
Fins ara, les cartes que engegaven les demandes de la coronació de 
Ferran no havien parlar, encara, de les demandes de la coiÜnació de la rei...: 
na Elionor. I no fou fins al de 23 de novembre, i de Lleida estant, que 
Ferran reinicia tot el carteig que havia endegat a l'agost, perO ara de cara a 
la petició de les demandes de la coronació de la muller. Escudant-se, en 
aquesta ocasió, literalment, amb els mateixos motius que sabem que 
29 ACA, C., reg. 2403, f. 67v. 1413, agost, 22. Setge davaot Balaguer. 
30 ACA, C., reg. 2403, f. 68r. 1413, agost, 22. Setge de Balaguer. 
>1 ACA, C., reg. 2403, f. 70r-v. 1413, agost, 23. Secge davanc Balaguer. 
32 ACA, C., reg. 2383, f. 137r. 1413, secembre, 25. Setge de Balaguer. 
33 ACA, C., reg. 2439, f. 35v. 1414, maig, 10. Saragossa. En aquesta data tan tarda-
na, la comissió fa especial esmeot de la ciutat d'Elna, de la vila de Perpiny3. i de la resta 
d'universitats, viles i llocs dels comtats, i dels prelats i de la resta de persones que no 
haguessin ja pagar, a aquelles al!5ades, la seva coronació. N'hi ha un trasllat a l'inici dels 
seus compres de recaptació, en foli sense numerar i després del trasllat de la creen!5a. Com 
que en la revisió del compre hom constara que el comissari havia comen!5at a fer les rebu-
des el13 de desembre de 1413 i que, en canvi, les comissions eren del mes d'abril de 1414 
(sic; així, només, la de la reina, la del rei era del maig), aquest fou un dels dubres de les 
rebudes del compre. la resposta fou que el comissari comen!5a les rebudes abans de la data 
de la seva comissió perque, estant el rei al setge de Balaguer, ja li havia enviar diverses car-
ees blanques amb creen!5a, que després el comissari trameré a algunes universitats, i que la 
creen~a ja li atorgava el dret de fer demandes. 
34 ACA, C., reg. 2439, f. 34v. 1414, abril, 25. Saragossa. 
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Martí també havia emprar35 , sol.licitava una ajuda «a ésser pus copiosa que 
a nos tres predecessors no fon feta», rant per sufragar les despeses de la 
cerimünia, «a les quals sens ajuda vostra e dels al tres feels e naturals nostres 
no poríem bonament satisfer», com en consideració de la gran alienació i 
disminució que havien sofert les rendes i patrimoni reials36. Demanant cre-
enc_;a en favor de Joan Mercader, Ferran torna a escriure als eclesi8.stics37 , als 
prohoms d'universitats, viles i llocs38 , i a les aljames de sarrai"ns i jueus39 del 
regne de Valencia; als !loes d'Aragó40; i al Principat, on aquesta vegada sí 
que s'expediren 36 cartes de creen('a, pero amb l'adre\'a en blanc, que foren 
trameses a Joan DespEl i a Lleonard de Sos, els col·lectors de Caralunya41 
Els comissaris de les demandes de la coronació de la reina foren, arreu, 
els mateixos que els de la coronació del rei. PerO de comissió prüpiament 
dita (i calcada de les que ha vi en estar expedides per a les demandes del rei), 
només trobem, el mes de novembre i per al regne d'Aragó, la que anava 
adre,ada a l'electe de Zamora i a Nicolau de Biora42 . Cal esperar als pri-
mers dies de gener de l'any següent, 1414, per localitzar la resta: la de Joan 
DespEí i Lleonard de Sos per al Principat, la de Joan Mercader per al regne 
de Valencia43 i, aquesta vegada, també la de Pete de Casaldaguila, procura-
dor reial, peral regne de Mallorca44 . En canvi, la comissió per als comtats 
de Rosselló i de Cerdanya, en favor de Joan de Ribesaltes, no la trobem fins 
a la darreria d'abril4S, acompanyada, a més, d'una dotzena de cartes de cre-
en~a en blanc adre\ades a universitats46 . I, aleshores, per motius que deseo-
35 Vegeu, més amunt, la nota 23. 
36 
«sobre la dita ajuda bajars en consideració la gran alienació e diminució que de 
nostres rendes e patrimonis se són fetes>> (ACA, C., rcg. 2439, ff. 25v-26r. 1413, novem-
bre, 23. Lleida). 
37 ACA, C., reg. 2439, ff. 25v-26r. 1413, novembre, 23. lleida. 
" ACA, C., reg. 2439, ff. 26r-27r. 1413, novembre, 23. Lleida. 
" ACA, C., reg. 2439, f. 27v. 1413, novembre, 23. Lleida. 
40 ACA, C., reg. 2439, ff. 27r-28r. 1413, novembre, 23. Lleida. 
" ACA, C., reg. 2439, f. 29r. 1413, novembre, 23. Lleida. 
42 ACA, C., reg. 2439, ff. 19v-20r. 1413, novembre, 30. Lleida. Es repeteix la mes-
da ((considerantes etiam de iure er alias nobis licitum et permissum esse dicta subvencione 
huius pretextu a nostris fidelibus subditis pete re, exigere et habere>> i la petició que «nobis 
gratiose subveniant prout naturalis vassalli et subditi debent ec tenent suo regi, principi et 
domino liberaliter subvenire, ac nostris predecessoribus pro simili casu est fieri assuerum». 
43 S'hi afegeix una anotació posterior segons la qua! Mercader jud que no veié la 
comissió, del6 de gener de 1414, fins al 3 de gener de l'any següent, 1415. 
" ACA, C., reg. 2439, f. 30r-v. 1414, gener, 6. lleida. 
11 ACA, C., reg. 2439, f. 34v. 1414, abril, 25. Saragossa. 
46 ACA, C., reg. 2439, ff. 34v-35r. 1414, abril, 20. Saragossa. La carta, tanmateix, 
rot i que hi consta que se n'expediren onze més en blanc, no duu manament ni es traba 
provada. 
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neixem i a les dues co[.[ectories d'Aragó, també tornem a trabar repetides 
les comissions, amb data de 19 d'abril de 1414 pel que fa a Nicolau de 
Biota47 i de 30 de maig pel que fa a Francesc Ferriol48 . 
Encara que tates les comissions segueixin conferint, arreu, autoritat per 
fer les demandes «omnibus prelatibus universitatibusque», al Principat, en 
teoria, no hauria pogut ser així. Pergue, amb anterioritat a la data de les 
comissions a Lleonard de Sos i J oan Despla per les demandes de les corona-
cions del rei (13 d'agost de 1413) i de la reina (6 de gener de 1414), Ferran 
ja s'havia compromes, el 15 de maig de 1413, a la Cort de Barcelona i arran 
d'un greuge presentar pel brac; eclesiastic, a sobreseure als homes i vassalls 
d'església rotes les peticions i demandes de coronació i de qualsevol mena 
que es poguessin fer al Principat fins que no es pronunciés sentencia «sobre 
lo dret de la propietat de les dites peticions o demandes»49 Tot i amb aixo, 
i com veurem després, Ferran no dona pas ordres als comissaris per a que 
observessin el capítol de Cort -i, per tant, per a que sobreseguessin les 
demandes- fins el novembre de 1413, en el cas del Principat, o el gener de 
1414, en el deis comtats de Rosselló i de Cerdanya. I si ho féu fou, segura-
ment, almenys en el primer cas, arran de les queixes que devia havier rebut 
deis eclesiastics després d'haver expedir la comissió de les demandes de la 
prOpia coronació a mitjan agost. Per tant, en el cas de la comissió per les 
demandes de la coronació de la reina, tot i que seguissin figurant-hi els pre-
lats i llocs d'església, Ferran ja havia donar ordre efectiva de sobresei'ment de 
les demandes de la prOpia coronació; perO la comissió se guia essent absoluta, 
davant de la possible eventualitat que la sentencia pogués ser favorable al 
dret del monarca de percebre coronacions d'homes i vassalls d'església. 
De fet, en el cas del Principat, el lloc on es produi'ren més problemes 
-i no pas, només, als llocs d 'església-, les carees explicatives de les 
demandes, que foren enviades als col·lectors junrament amb les comis-
sions i les carees de creen<;a, permeten observar lleugeres diferencies. 
Perque, mentre que a Catalunya els col·lectors havien de completar les 
catres de creenc;a en blanc que havien rebur (segurament les 36 expedides 
a la darreria de novembre) «drec;ant-les a aquelles universitats a les quals 
trobarets en los registres del archiu ésser acostumat scriure» 50 , mesura da-
47 ACA, C., reg. 2439, f. 32r-v. 1414, abril, 19. Saragossa i ACA, RP, MR, núm. 
2539, foli sense numerar. 1414, abril, 19. Saragossa. 
4 ~ ACA, C., reg. 2413, f. 73r-v. 1414, maig, 30. Saragossa. 
49 Trasllats del capítol tanta ACA, C., reg. 2446, f. 53v. 1413, novembre, lO. 
Barcelona i ACA, C., reg. 2404, f. 19v. 1414, gener, 14. Bujaraloz, com també a 3a. 
CYADC II, 1, 14, 1, que en dóna la data d'aprovació. 
50 ACA, C., reg. 2439, f. 31r. 1414, gener, 6. Lleida. 
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rament preventiva de possibles queixes i negatives, en el cas de Mallorca 
-on la comissió a Casaldiíguila anava acompanyada de quatre lletres en 
blanc- al comissari només se li deia que havia d'adrec;ar-les a aquells !loes 
que cregués necessari, igual que succei'a tanta Aragó --on l'electe de Zamora 
i Nicolau de Biota havien de «fer susbscriptos en las ditas letras que vos 
embiamos blanques drec;ándolas a aquellas universidades o aljamas que vos 
parescerá seyer necesario» 51-coma Valencia -onJoan Mercader havia de fer 
el mateix ambles universitats i aljames que considerés oportú52-. 
De la mateixa manera que per fer les demandes de la propia coronació 
Ferran ja havia demanat informes, lletres i compres del que havien fer els 
seus predecessors, quan s' ocupa de les demandes de la coro nació de la seva 
esposa Elionor no acruií pas de manera diferent. El 20 de gener de 1414, 
per exemple, des de Saragossa, on ja ultimava els preparatius de festes i 
cerimünia, Ferran manava a Lleonard de Sos, com a lloctinent de mestre 
racional i no pas com a comissari de les demandes al Principat, que li 
enviés amb correu cuitar les demandes fetes pels seus predecessors per la 
coronació de les reines i rotes les altres instruccions que considerés 
necess?tries per les demandes de la muller, amb la finalitat que els comis-
saris poguessin ser-ne degudament informats53 . 
LES DEMANDES DE LA CORONACIÓ AL PRINCIPAT DE CATALUNYA 
El Principat de Catalunya és l'ambit territorial que més documenta-
ció ha generar a l'entorn de les demandes de la coronació, perO no només 
en relació amb els !loes d'església sinó també amb els !loes i viles reials 
que s'oposaren als pagaments, al.legant o bé privilegis o bé, simplemenr, 
que mai no havien contribui't a aquesta mena de demandes. Aquí, cal 
prendre-hi també en consideració les terres de Rosselló i de Cerdanya, que 
participen de la mateixa problem?ttica; perO, com que formaren una 
col·lectoria diferent i en resultaren compres independents, ens n'ocuparem 
després, per separar. I, al Ptincipat, també cal fer menció particularitzada 
deis comtat d'Urgell i vescomtat d'Ager, les amigues possessions del com-
te Jaume d'Urgell, o almenys de la part d'aquesres que era en terres cata-
lanes, jaque allí les demandes també s'hi recaptaren de manera autOnoma. 
51 ACA, C., reg. 2439, f. 31v. 1414, gener, 6. Lleida (2 documems). 
52 ACA, C., reg. 2439, f. 31r. 1414, gener, 6. Lleida. En aquesta ocasió, Mercader 
rebé ordres precises de prendre «per scrivi en los dits fets lo feel scriva de la scrivania de 
nostre car primogf:nit Guillem de Munrreal, e no alrre:.>. 
53 ACA, C., reg. 2404, ff. 91v-92r. 1414, gener, 20. Saragossa. 
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LES DEMANDES ALS LLOCS D'ESGLÉSIA DEL PRINCIPAT 
Ja hav.fem comentar que, abans que tinguéssim les primeres noticies 
documentals de les demandes de la coronació de Ferran, que daten de la 
darreria de julio! i dels primers dies d'agost de 1413, l'Església catalana ja 
havia presentar un greuge a la Cort de Barcelona que havia tingut com a 
conseqüencia l'aprovació, el 15 de maig, d'un capítol amb que el rei 
s'hav.ia compromes, de manera ben clara, personalment i pel primogenit, 
a sobreseure, fins que no s'hagués pronunciar sentencia definitiva, «en 
rotes peticions e demandes de coronació e de tates al tres que dir ni nome-
nar se pusquen en lo dit Principat de Cathalunya en quant toch lo dit 
bta<;: e singulars d'aquell, homens e vassalls lurs» 54 • 
Tot i amb aixü, el primer símptoma, indirecte, de problemes amb 
l'Església no el trobem fins a la primeria de novembre, uns mesos després, 
per tant, que el monarca hagués expedir les primeres comissions autorit-
zant les demandes tant a !loes de patrimoni reial com a !loes d' església. 
Perque no fou fins al novembre de 1413 que l'infant Alfons, en nom seu i 
del seu pare, ordena a tots els oficials reials que observessin aquel! capí-
toP5, ordre que, a mitjan gener de l'any següent, Ferran féu extensiva a 
Joan de Ribesaltes, comissari de les demandes als comtats de Rosselló i de 
Cerdanya, ja que volia que, de moment, allí les demandes als homes i vas-
salls d' església també fossin sobresegudes fins a no u manament56 
Amb postetioritat a la publicació del sobresei'ment, durant els darrers 
dies de 1413, trobem les primeres mostres de peticions generiques de 
documents relacionades ambles demandes a l'església, on el monarca apa-
reix completament convenc_;:ut del seu dret a exigir-les. Aquestes peticions 
foren adre<;:ades tanta Diego Garcia, tinent de les claus de l'arxiu reial de 
Barcelona, i a Jaume Lendric, de l'ofici del mestre racionaP7 , coma 
Lleonard de Sos i, de nou, a Diego Garcia58 
54 La data de 15 de maig consta a 3a. CYADC II, 1, 14, 1; el rext del capírol el con-
cenen en trasllat, també, ACA, C., reg. 2446, f. 53v. 1413, novembre, 10. Barcelona, reg. 
2368, f. 80r-v. 1414, man;, 5. Saragossa, i reg. 2439, f. 37r-v. 1414, juny, 14. Saragossa. 
55 ACA, C., reg. 2446, f. 53v. 1413, novembre, 10. Barcelona. 
56 ACA, C., reg. 2404, f. 19v. 1414, gener, 14. Bujaraloz. 
57 ACA, C., reg. 2404, f. 2r (2 documents). 1413, desembre, 27. Lleida. Els comunica 
que tant pera la reintegració del patrimoni reial com pel fet de les demandes que s'han de fer 
als vassalls o llocs de l'església per raó de la coronació necessita alguns acres i escriptures rant 
de l'arxiu com de l'ofici de mestre racional. Eren relacionars en un llisrar adjunt que, malau-
radament, no ens ha pervingut. Les presses de Ferran són evidents, jaque demana a l'arxiver 
que li rrameti immediacament els documents amb alguna persona fiable que camini nit i dia. 
58 ACA, C., reg. 2404, f. 1v. 1413, desembre, 27.lleida. Els demana tors els acres i 
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A la darreria de gener de l'any següent, !'ofensiva reial per documen-
tar precedents prosseguia, i clarament orientada a instruir el procés pre-
vist pe! capítol de Cort i que desembocaria en la Transacció de Sant 
Cugat. Perque ara, i de manera molt més precisa, el monarca ja no només 
s'interessava perles demandes de coronacions, ans també perles de matri-
monis i cavalleries, les altres dues menes de demandes que la Transacció 
de Sant Cugat esmenta de manera explícita. 1, a més, les recerques s'orien-
taven cap a un territori molt concret, probablement el més problematic: 
el de la part més meridional de la Catalunya Nova, concretar en les vegue-
ries de Tarragona i del Camp, Tortosa, Lleida, Montblanc i Vilafranca del 
Penedes, les terres on l'església tenia les seves possessions més importants. 
Si bé els memorials amb allo que demanava el rei el desembre de 
1413 no s'han conservar, sí que, en canvi, en tenim un de la fi de gener de 
1414 que recull les instruccions amb les coses que, «per rahó de les 
demandes faedores als ecclesiasrichs e vessalls de la esgléya, se han a fer e 
investigar per en Barthomeu Domenech, batle de Tortosa», a les vegueries 
esmentades. Aquest memorial, interessant per conf:ixer els diversos ajuts 
obtinguts de l'església en aquelles terres, ho és també, pe! que fa a les 
demandes de la coronació, per mostrar com Ferran intentava legitimar-les 
equiparant-les als ajuts que, per motius semblants, havien obtingut els 
seus predecessors i que ell considerava justificació suficient per tenir el 
dret, ara, d'exigir-les. 
Al memorial hi trobem referencies a ajuts de l'església a la coronació 
de Pete el Cerimoniós i referencies a la contribució deis !loes d'església a 
la coronació de la reina Sibi!.la, subsidis que ja coneixíem a través de les 
dades del Camp de Tarragona. Pero, en canvi, és una novetat el fet que el 
rei -basant-se en les dades d'un memorial elaborar per Lleonard de Sos59, 
que deia «que en l'any MCCCXIII los prelats de Cathalunya faeren certa 
subvenció al rey don Jacme»- volgués relacionar aquesta «subvenCÍÓ», 
encara que fos només per proximitat cronolügica, amb la coronació de 
] aume II. Per intentar buscar aquesta possible relació, el rei de mana al 
batlle de Tortosa que «si a reconegut e encerquat si en aquel! temps o poch 
abans o aprés se féu la coronació del dit rey en Jacme». 
Un deis elements que cal destacar d'aquest memorial és la convicció 
del monarca que les demandes per coronacions, matrimonis i cavalleries 
que hi consten foren sempre tecaptades, en els !loes d' església, per comis-
escriptures que pugui necessicar en favor dels drecs de la seva coronació «e de la posesió en 
que sorn, e noscres predecessors són stats, contra los de la condició o scament de la sgléya o 
de vassalls de aquella». 
59 Pocser arran de la petició reial de la darreria de desernbre? 
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saris reials. I, de fer, és innegable que, pe! que demosrren ranr les seves 
instruccions com les seves propostes per intentar trabar proves favorables, 
Ferran tenia un bon coneixement dels mecanismes fiscals. 
El monarca creia que el memorial que li havia enviar Lleonard de Sos 
només recollia «c;o qui·s trobave ésser reebut per alguns comissaris» i que, 
«sens dubte, hi hagué altres comissaris». 1 esrava conven<;ut que «per los 
compres e procés dels altres se monsrrara ( ... ) que pagaren e ( ... ) que con-
trariaren de pagar» els eclesiUstics i vassalls d'església. Per aquest motiu, 
considerava que era necessari «que sia fera investigació e inquisición del 
dir remps quals comissaris hi foren rrameses per fer les dires demandes». 
I, a més, dona va diversos consells al barlle de Torrosa sobre com creia que 
havia de dur a terme la tasca de recerca que li encomanava: 
Parria que entre les al tres maneres de investigar seria bo que fossen reconeguts los 
regestres antichs on se trabaran les comissions que foren enviades per a fer les 
di tes demandes, car, pus que allí seran nomenats los qui foren diputats comissa-
ris, potan-se veure los compres que hauran retuts en l'ofici del maestre racional, 
e encare se poran haver dels dits comissaris, si viuen, o de sos successors, processos e 
al tres scriprures fahens per la dita rahó, o almenys se faia diligencia en cercar-les. 
De rota manera, segons el rei hi havia i era aconsellable rambé una 
altra via de recerca, més laboriosa perO més segura, que ens mostra la 
consciencia que el monarca tenia de !'existencia i de la impordmcia de les 
administracions locals: 
Ítem, encare parria que·s poria saber perla manera següent com foren fetes deman-
des en tots los lochs de la esgléya per rahó dels dits matrimonis, cavallaria e corona-
cions, iO és, a saber, que, ab les pus s8.vies maneres que fer se puxca, se regoneguen 
los libres dels compres e administracions de les ciutats, viles o lochs de sgléya de 
Cathalunya si·s trabara que en cascun dels dits temps donassen o pagassen quanti-
tats algunes per la dita rahó o alguna d'aquellas; e la manera com se trobad deu 
ésser remesa a la saviesa del dit Barthomeu Domenech, car per ventura, segons la 
diversitat de les ciutats, viles e lochs, axí se hauran a diversificar les maneres60• 
Les peticions de documents, exigint tata mena de garanties, seguiren 
encara fins ben entrar 1414. A la darreria d'abril, per exemple, Ferran ja 
havia rebut alguns acres i proves del pagament de demandes de coronació 
de reis anteriors per part de !loes i vassalls d'església. Joan de Déu li havia 
lliurar, de parr de Lleonard de Sos i de Diego Garcia, diversos acres, qua-
60 ACA, C., reg. 2404, ff. 25v-26v. 1414, gener, 28/30. Saragossa. 
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derns i escriptures trets de l'ofici del mesrre racional i de l'arxiu reial, 
perO, com que no es trobaven autentificats, el monarca els els retorna per 
tal que els fes autentificar i tabellonar per notari públic amb l'objectiu 
que es poguessin utilitzar com a prava de judici61 . 
D'entrada, tot i que després hi bagué vacil·lacions i canvis d'actirud, el 
rei garantí i féu complir, realment, el sobreseiment de les demandes als !loes i 
vassalls d'església del Principat que havia dictar ellO de novembre de 1413. 
Així, per exemple, els !loes del Principat de la casrellania d'Amposra 
(Miravet, Horra, Aseó i Ulldecona) ja havien hagut de protestar perque el 
col·lector de les demandes de la castellania intentava posar-los-les en execu-
ció a desgrat del sobrese't"ment i, arran de la protesta, Ferran havia ordenar 
explícitament, sense dubtar, que les demandes també fossin sobresegudes a 
tots els !loes catalans de la castellania62 • 1 també ens consta que, després 
d'haver ordenar a Joan de Montgay que fes les demandes de les coronacions 
al comtat d'Urgell i al vescomtat d'Aget, li aclarí que no tenia intenció que 
les exigís als vassalls d'església que poblaven aquelles rerres63 . 
Igualment, i ara pel que fa als comtats de Rosselló i de Cerdanya, el 
rei també bagué de rectificar, a petició del bta<; eclesiil.stic i en virrut del 
sobreseiment ordenar el novembre de 1413, alguna ptovisió adre¡;ada al 
comissari Joan de Ribesaltes que l'havia autoritzat a exigir també deman-
des a prelats i !loes d'església. En conseqüencia, dona per anul.lat i revo-
car, sota pena de 2000 florins, tot allo que pogués conrradir l'esmentat 
capítol, impedint que «a personis ecclesiasticis quibuscumque hominibus 
subditis seu vassallis earundem in quibus iuredictionem omnimodam non 
habemus aliquas demandas ratione nostre felicis coronationis ac consortis 
nostre seu nove militie incliti principis gerundensis, primogeniti nostri 
karissimi, de presenti minime faciatis, petatis seu exigatis, fieri, peti seu 
exigi faciatis, immo in illis omnino supersedeatis donech nos, iustitia 
mediante, aliter duxerimus providendum». I, a més, Ferran també ordena 
a Ribesalres que, si ja havia rebut de !loes d'església, indegudament, algu-
nes quantitats, les hi restituís64 . 
Aquestes ordres a Joan de Ribesalres de mitjan juny de 1414 inrro-
dueixen o aclareixen per primer cap el matís que, en endavant, regir3. la 
política de les demandes als vassalls d'església del Principat, i ens expli-
quen per que, a diferencia d'alrres, hi ha !loes i bornes d'església que sí 
61 ACA, C., reg. 2404, ff. 110r i 110r-v. 1414, abril, 20. Saragossa. Carees a 
Lleonard de Sos, Diego Garcia i Pere Ram, promotor deis negocis de la cúria. 
62 ACA, C., reg. 2368, f. 80r-v. 1414, mar~, 5. Saragossa. Sobre les demandes a la 
castellania d'Amposta, vegeu R. SALICRú, Las demandas. 
63 ACA, C., reg. 2385, f. 80r-v. 1414, abril, 27. Saragossa. 
61 ACA, C., reg. 2439, f. 37r-v. 1414, juny, 14. Saragossa. 
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pagaren les demandes de les coronacions d'Elionor i de Ferran. Ara sabem 
que, com que el capírol que emparava el sobresei'ment es referia, sense 
més especificació, a <do dit bra\: [eclesiilstic} e singulars d'aquell, homes e 
vassalls lurs», el monarca optii per l'estraregia de sí exigir les demandes a 
tots els vassalls d'església sobre els quals la corona tingués plena jurisdic-
ció. No sabem ben bé si es tracta només d'un aclariment o d'un canvi de 
ta.ctica; perO és segur que, a partir d'ara, s'esmentarii sempre que només 
són considerats beneficiaris del sobreseiment els vassalls i homes d'esglé-
sia «in quibus iuredictionem omnimodam non habemus», mentre que 
fins aleshores, en canvi, havia semblat, per les referencies sempre generi-
ques a vassalls i bornes d'església, que se'ls en considerava a tots65 . 
D'aguesta manera, ben aviat, a mitjan julio! 1414 (i coincidint, pro-
bablement, amb un agreujament de les necessitats econOmiques reials, 
perque en aquells mateixos moments s' intentaren activar les demandes a 
Mallorca i es donaren les primeres ordres precises per fer execucions con-
tra les ciutats i viles reials del Principat que fins aleshores s'havien negar a 
pagar)66 , Ferran intenta desbloguejar, per primer cap, les demandes als 
vassalls d' església, manant a Joan Despla i Lleonard de Sos que «per raó 
de les dites coronacions fa\:ats demandes a tates e gualsevol homens de 
persones ecclesiUstiques poblades dins nostra juredicció reyal en lo 
Principat de Cathalunya, requirint noresmenys e fahent fer exequció per 
nostres officials en los béns d'aquelles persones qui recusaran o contradi-
ran pagar en les di tes coronacions» 67 • 
En paral.lel, perO, Ferran també havia continuar la tasca de recerca en 
els precedents -tant pel que feia a les coronacions com a matrimonis i 
cavalleries- de demandes pagades per l'Església als anteriors monarques. 1 
si, pel gener, en el memorial adre~at a Bartomeu Domenec, batlle de 
Tortosa, només s'havia referir a les demandes de coronacions de Pere el 
Cerimoniós i de Sibil-la de Portia (i a la incognita de Jaume 11)68 , ara es 
65 Per fer les demandes del maridarge d'Alfons al Principat de Cacalunya, el juny de 
1415, el comissari, Dalmau de Bien, rebé insrruccions encara més dares: ordres de no fer 
les demandes als bornes d'església si no poblaven llocs o territoris on el rei o algú altre que 
no fas eclesüí.stic tingués jurisdicció civil i criminal (ACA, C., reg. 2432, f. 125v. 1415, 
juny, 9. Valencia). 
66 ACA, e, reg. 2402, f. 63 V. 1414, julio!, 7. Morella, i reg. 2423, f. 93 r. 1414, 
juliol, 16. Morella. 
67 ACA, C., reg. 2423, f. 92v. 1414, juliol, 16. Morella. Posteriorment, el 24 de 
desembre de 1415, des de Perpinya, se'n fa trasllar a ACA, C., regs. 2413, f. 16r-v, i 2432, 
f. 129r-v. 
68 I al matrimoni de la infanraJoana, filla de Joan I, pel que fa a demandes de matri-
moni; ACA, C., reg. 2404, ff. 25v-26v. 1414, gener, 28/30. Saragossa. 
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preocupava per obrenir les proves de les demandes de les coronacions deis 
seus predecessors més immediats (Joan, Marrí i Maria de Luna) i volia fer 
regirar, fins i tot, en els «compotis et scriptis regum Maioricarum huius-
modi occasione in comitatibus Rossilionis et Ceritanie factis temporibus 
retroactis». Com que el procurador fiscal hauria de fer recerques en l'ofici 
del racional, Ferran li mana, al darrer, Ramon Savall, que es posés a dispo-
sició del primer, deixant de banda qualsevol altre afer, per buscar els 
compres i qualsevol escriptura que estigués relacionada amb aquelles 
demandes i enviar-n'hi copia autentificada69 . I Diego Garcia, tinent de les 
claus de l'arxiu reial de Barcelona, també fou requerir d'enviar trasllat de 
les demandes de les coronacions deis reis J oan i Marrí i de qualssevol 
maridatges que haguessin fet, amb rotes les instruccions al respecte que 
considerés necessiries 70• 
A la darreria d'agost, Ferran assegurava haver rebut, ja, tates les 
escriptures i compres de les demandes de les coronacions dels reis passats 
fins a J oan, pero encara se guia demanant al mestre racional els de les 
demandes de Joan i Marrí 71 , i al batlle general de Cata! un ya, Dalmau de 
Biert, les escriptures de les demandes fetes pels reis de Mallorca als com-
tats de Rosselló i de Cerdanya a prelats i altres eclesiastics tant per coro-
nacions com per marrimonis, així com els compres dels comissaris 
responsables". 
Mentrestant, hom ja havia iniciar, d'acord amb unes ordres rebudes a 
mitjan julio! i que afectaren, sobretot, els llocs de patrimoni reial, les exe-
cucions contra «Universitats e persones dels lochs de la esgléya en los 
quals nós {el rei] havem jurisdicció». Insistint que no volia de cap manera 
«que demandes sien fetes en lochs de persones ecclesiastiques en los quals 
nós no havem jurisdicció» 73 , Ferran expedí una nova carta als oficials 
reials recordant-los la que, el 16 de julio!, des de Morella, havia enviar a 
Despla i de Sos per manar-los que fessin les demandes a tots els homes de 
69 ACA, C., reg. 2439, f. 44r. 1414, juliol, 23. Morella. Ferran palesa, en aquesta 
carta, que segons elll'exempció pretesa per pare de l'Església del Principat no era pas fona-
mentada, jaque havia acosrumac a pagar les eres menes de demandes: «prelati er alie per-
sone ecdesiacice Principatus Cathalonie, cum eorum vassallis, se pretendtint fore exemptos 
a solucione demandarum coronationis nostre ac urique consorris nosrre carissime, nove 
milicie nosrri primogeniti, maridagiorum filiarum et diversarum aliorum subdirorum 
que, ut sumus informari, nosrri predecessores illustrissimi reges Aragone consueverum 
recipere ab eisdem». 
70 ACA, C., reg. 2405, f. 14r. 1414, julio!, 25. Morella. 
71 ACA, C., reg. 2407, f. 16v. 1414, agost, 22. Morella. 
72 ACA, C., reg. 2407, f. 16v. 1414, agosr, 22. Morella. 
" ACA, C., reg. 2399, f. 135v. 1414, serembre, 28. Momblanc. 
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persones eclesiastiques sobre els quals ell tingués jurisdicció plena. I com 
que, tot i que se'ls hagués requerir de fer execucions rigoroses sobre els 
que s'havien negar a pagar, els oficials reíais havien dubtat de fer-les a 
causa d'algunes de les raons al-legades per les persones eclesíastiques, 
Ferran els ho hagué de tornar a manar, pero ara sota pena de 1000 florins. 
Tanmateix, aquest cop especifica que, si algú hi seguia oposant raons, 
volia que li enviessin directament a ell, ja que esta va disposat a escoltar-lo 
i a fer-li justícia74 . 
PerO, probablement, aquestes ordres d'execució degueren donar peu a 
malsentesos i impulsar els comissaris de les demandes i els oficials a ini-
ciar execucions sobre llocs i vassalls d'església que no estaven sota plena 
jurisdicció reía!, ja que, quasi en paral-lel, el monarca hagué de dictar 
diverses ordres de sobresei"ment en favor dels princípals monestírs i !loes 
d'església del Principat, que se'n devien haver queixat. Així, Ferran 
ordena el sobreseiment, en favor del monestír de Sant Cugat i deis seus 
vassalls, i fins a nova ordre en sentir contrari, de tates les execucions i pro-
cediments que Joan Desp!a i Lleonard de Sos havien manar fer, tant per 
les coronacions com per la nova milícia del príncep de Girona, «contra 
vassallos ac singulares personas prelatorum seu aliarum quarumvis perso-
narum ecclesiasticarum in quibus omnimoda iuredictio ad nos non perti-
neat» 75 • 1 també expedí, aquells mateixos dies, sobresei'ments semblants 
en favor deis vassalls del Priorat de Catalunya i deis vassalls del bísbe 
d'Urge!F6, deis deis monestírs i abats de Poblet, Santes Creus i Ripoll77 i, 
al cap de quasi dos mesas, a la darreria de novembre, en favor de la 
comanda de Puigreig, de l'orde de l'Hospítal'8 , i deis homes del !loe de 
Tornamira, deis del bisbe de Gírona (tant sí eren del Ptincipat com de 
Rosselló i Cerdanya), deis de Salomó79 i, de nou, deis de !'abar de Rip.oll80 
Tot aixü, abans que li fossin presentades i que decidís prescindir d'unes 
peticions que, com veurem després, els bra~os li presentaren el 3 de 
desembre a la Cort de Montblanc i que pretenien que accedís a sobreseure 
74 ACA, C., reg. 2432, f. 1llr-v. 1414, setembre, 28. Montblaoc. S' enviaren dues 
cartes iguals amb manament diferent. 
7
'i ACA, C., reg. 2439, ff. 39v-40r. 1414, octubre, l. Montblaoc. 
76 ACA, C., reg. 2439, f. 46r-v. 1414, octubre, 3. Montblanc. Segueix parlant-se de 
sobresei'ment de demandes contra vassalls, prelats i qualssevol alrres persones d'església «in 
quibus omnímoda iuredictio ad nos non pertineat>~. 
77 ACA, C., reg. 2432, f. 112r-v. 1414, octubre, 3. Montblanc. 
78 ACA, C., reg. 2432, f. 112r-v. 1414, novembre, 24. Montblanc. 
79 Al Tarragones, dependent del priorat de Banyeres del Penedes. 
80 ACA, C., reg. 2432, f. 113r-v. 1414, novembre, 29. Montblanc, i 1414, desem-
bre, 10. Montblanc. 
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rotes les execucions fins que els juristes haguessin dictaminar si tenia dret 
o no a fer-lesra. 
Al cap J'un any, el desernbre de 1415, per mitja de les darreres notícies 
que tenirn de !'afer al rnarge de la futura Transacció de Sant Cugat, sabern 
que el conseller Pete Rarn encara seguia fent recerques sobre el deure deis 
llocs d'església de pagar coronacions82 i que, recordant-los les ordres de fer 
demandes «a tots e qualsevol hOmens de persones eclesi3.stiques poblats dios 
nostra juredicció reial en lo Principar de Cathalunya» que havia donar el 16 
de julio! de 1414, Ferran encara havia de seguir rnananr tanr a Lleonard de 
Sos (pe! Principat) corn a Joan de Ribesaltes (pe! Rosselló i la Cerdanya) que, 
«no contrastants qualsevol lecres de sobresehiments per nós en les dites 
demandes fets e manats, proceyscats a fer les dites demandes e execucíons 
segons en la dita nostra letra supra inserta és contengut». Igualment, volia 
que prosseguissin amb les demandes per les coronacions «COntra qualsevol 
lochs los quals o jurediccions de aquelles <que>, aprés nostra coronació, sien 
stats per nós alienats o transportats en los n1onasrir de Poblet o altres qualse-
vol persones, en cars que trobets los dits lochs haver acostumat o ésser ten-
guts pagar en aquestes o semblants demandes, com per les dices alienacions 
les dices demandes no-ls sien ni puxen ésser relaxades», ordres que es feren 
extensives, a més d'als comissaris, a tots els oficials reials8·?. 
Les confusions o dubtes de que degueren ser víctima els propis ofi-
cials reials de cara a la recaptació de les demandes als llocs i homes 
d'església un cop s'hi mesclaren els afers de jurisdicció demostren fins a 
quin punt por ser complexe arribar a determinar qui i per que acaba 
pagant les den1andes, cosa que caldria examinar cas percas -i, sovint, fins 
i tot, foc per foc- en funció dels compres que ens han pervingut. Perque si 
sabem, per exemple, que la ciutat i Camp de Tarragona pogueren evitar 
de pagar les demandes fins després que, el 1419, s'hagué acordar la 
Transacció de Sant Cugat8\ per un altre costat podem dir que, per exem-
ple, no nornés els hornes de les parroquies de Sanr Benet i Sant Fruitós de 
Bages, de Santa Maria de Navarcles i deis castells de Rocaforr i de Maians, 
vassalls i hornes propis del rnonesrir benedicrí, pagaren 110 florins per 
rotes dues coronacions (73 florins 3 sous 8 diners perla del rei i 36 florins 
¡q Cortes, XI, p. 415; vegcu-ho, més per exrens, a l'apartat anterior. 
R2 ACA, C., reg. 2408, f. S3r. 1415, desembre, 17. Perpinya. 
B) ACA, e, regs. 2:132, f. 129r-v i 2413, f. 16r-v. 1415, desembre, 24. Perpinya. 
~ 4 Tal com ha ha mostrar Jordi Morelló peral cas de la óutat i Camp de Tarragona, 
amb la Transacció de Sant Cugat s'arrib8. cambé a una avinen<;a per les demandes de la 
coronació de Fcrran i Elionor que afecd els llocs que, fins aleshores, no hi havien contri-
bu"it, de manera que, al capdavall, cambé hagueren d'acabar pagant <J. MORELLÓ, Fiscalitat, 
vol. 1, p. 229). 
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7 sous 4 diners perla de la reina)", sinó que, també, una bona part deis 
compres de les demandes de les coronacions del Principat són constituús, 
arreu, perles aportacions d'homes d'església86 , sia, un per un, coma focs 
ai"llats, sia, en bloc, en el cas de llocs d'església. 
ELS LLOCS DE PATRIMONI REIAL 
Ja havíem vist que, pel Principat, a Joan Despla i a Lleonard de Sos els 
foren expedides les comissions per fer les demandes de la coronació del rei a 
mitjan agost 141387 , i perles de la reina a la primeria de gener de 141488 . 
Pero que, de rota manera, pe! gener de 1414 també es degué refer la comis-
sió de les demandes del rei, perque n'hi ha trasllat, amb aquesta data, a l'ini-
ci delllibre de comptes89 i, probablement, degué ser aquesta la que es ringué 
en compre per tirar endavant les de1nandes, ja que només d' aleshores en 
endavant comencen a apareixer notícies de problemes de recaptació als llocs 
de patrimoni reial del Principat. En canvi, als comtats de Rosselló i de 
Cerdanya, i per bé que allí les comissions a Joan de Ribesaltes fossin encara 
més tardanes, de la primavera de 1414, com que les rebudes de les demandes 
ja s'iniciaren a mitjan desembre de 1413 llavors ja hi comencem a trobar 
problemes a les viles reials de Puigcerda, Cotlliure i Perpinya, problemes que 
veurem més detalladament en !'apartar dedicar a aquelles terres. 
Així, al Principat prüpian1ent dit, transcorren guasi tres mesas des de 
la data de les comissions de gener i fins que Ferran no ordena per prin1er 
cop als seus oficials -sota pena de 1000 florins i després de posar-los en 
coneixement que hav.ia manat fer demandes per la seva coronació90- que, 
s'i Cf J. SALVADÓ 1 MüNTORIOL, HistOria medieval de Srmt Fmitós de Bages (segles X-
XVI), Ajuncament de Sant Fruicós-Caixa de Manresa, 1998 (en curs de puhlicació), doc. 
947 (ACA, Monacals, Sane Benet de Bages, pergamí 2522 [anceriorment 442]). 
86 Vegeu-ho, per exemple, pel que fa al cas del Maresme, a R. SALICRÚ I LLUCH, 
L'aportació del Maresme a les de111andes de la coronació de Ferran d'Anteqmrrt i d'E!ionor 
d'Alburquerque, dios XIV Sessió d'Estudú Mrttronim. 29 de novembre de 1997. Cmmmicacion.r 
presentades, Matará, Museu Arxiu de Santa Maria-Patronat Municipal de Cultura, 1998, 
pp. 101-114, guadre de les pp. 107-108. 
87 ACA, C., reg. 2402, f. 20v. 1413, agost, 13. Setgc de Balaguer. 
88 ACA, C., reg. 2439, f. 30r-v. 1414, gener, 6. lleida. 
8~ ACA, RP, MR, núm. 2537, folis scnse numerar. 
90 La coronació de la reina, aquí, no s'esmenta. Com al tres vegad.es, Fcrran justificava 
i legitimava la demanda: «scgons que-ns és legut e permes e nosrres anrecessors, de borra 
memOria, reys d'Aragó, han acusrumac, hajam manadcs fer demandes per rehó de nostra 
beneventurada coronació a tates les ciutats, viles, lochs e vessalls nostres dios lo Principat 
e comtats de Rosselló e Serdanya e alrrcs,). Cal remarcar que, aquí, com que l'ordre només 
afecta els llocs de patrimoni reial, no es fa referencia a llocs d'església. 
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si els comissaris de les demandes els ho reguer.ien, havien de fer execució en 
els béns d'universirats i singulars per valor de les quantirats que els havien 
estar taxades i segons el nombre de focs o en altra znanera; aleshores, ja hi 
havia algunes universitats que, tot i haver-ne estar requerides pels comissa-
ris, «recusen o dilaten convenir-se ab aguells e pagar en les di tes demandes 
segons deuen e són tenguts»91 . 
Encara que el cadicter general del manament, que no menciona cap cas 
particular, pugui fer pensar, de moment, en una mesura de carñ.cter preven-
tiu, al darrere de reiterades ordres semblants per incompliment de la seva 
comesa per part deis oficials comen<;arien a sorgir-h.i, ben aviar, llocs con-
crets. Així, per exemple, a mirjan julio!, després de lamentar-se deis !loes 
que al-legaven «tahons e al tres opposicions e excusacions frustrarOr.ies, mali-
ciosament e fraudulosa, per repel-lir les sobredites demandes», queda dar 
que Ferran no estava pas disposat a escoltar cap mena de raons com les que 
li devia haver presentar la ciutat de Vic, on la seva voluntat d'execució fins i 
tot passava per damunt de qualsevol sobresei'ment o provisió que hagués 
atorgat, ell Inateix, amb anterioritat, que donava per revocat92 • PerO, corrl és 
lOgic, Ferran no sempre dugué fins a les darreres conseqüfncies l'arnenac;a-
dor rigor reial i, algunes vegades, corn ara a Tortosa a la darreria d'agost i 
fins a 1 'immediat 15 de setetnbre, acaba per sobreseure execucions, en 
aquest cas ja de les demandes de tates dues coronacions93 . 
De fet, pero, el julio! de 1414, i tot i queja haguessin transcorregut 
més de sis mesas des de la comissió de gener, no només els oficials reials 
eren objecte de blasme per no fer execucions, sinó que també ho foren els 
propis comissaris de les demandes, Despl?L i Sos, que, segons el rei, encara 
no havien posar cap mena de diligencia en fer les demandes94 Pero, a ban-
91 ACA, C., reg. 2404, ff 103v-104r. 1414, mar<;:, 30. Saragossa. 
92 ACA, C., reg. 2423, f. 93r. 1414, juliol, 16. Morella. Les queixes contra les uni-
versirats per oposar a les demandes raons frustratOries i contra els oficials reials per deixar-
se temptar per aquestes i incomplir els manaments reials es repeteixen a la fi de setembre, 
perO ara amb l'amena~a d'una pena de 1000 florins i accedint a escoltar i afer justícia en 
breu i personalment a les universitats que li presenressin aJ.Jegacions (ACA, C., reg. 2423, 
f. 98r-v i reg. 2432, ff. 111v-112r [en aquest darrer cas, s'expediren dues cartes iguals 
amb manamenr diferenr]. 1414, setembre, 28. Monrblanc). 
93 Malauradament, per justificar aquest sobreseYmem s'al·leguen causes que no són 
explicirades CACA, C., reg. 2407, f. 17r. 1414, agost, 23. Morella). Un altre cas de sobre-
sei'menr, on degué influir, seos dubre, l'ofici de cambrer reial que tenia el senyor del cas-
tell, mossen Lluís Mate (i aquí sortim momentaniamenr deis llocs de patrimoni), és el 
d'Eramprunya; a instancia seva, el rei mana als dos comissaris que, tan bon pum Marc fes 
dipOsit a b taula de canvi de Barcelona de les 50 lliures que havien de pagar els seus 
bornes pcr la coronació del rei, sobreseguessin qualscvof execució iniciada en contra seva i 
deis seus béns (ACA, C., reg. 2386, f. 41v. 1414, agost, 30. Motella). 
'J4 ACA, C., reg. 2439, f. 38r. 1414, juliol, 18. Morella. En efecre, els quatre quaderns 
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da d'aixO, Ferran també els rerreia que «axÍ poch havets curar certificar a 
nós de ~o que per les di tes demandes havets exhigit», tot i que ell els ho 
hagués reclamar tantes vegades, i no s'estava pas de pregar-los que, 
<<esmenant lo que havets fallir fins vuy, d'ací avant, ab sobirana cura e 
diligencia, continuers e finets los dits affers. E en a~o no donets triga ( ... ) 
e tremetets-nos prestament lo compre de tot ~o e quant per la dita rahó 
havets cullit ne exhigit». I la veritat és que, fos pel retret reial, fos perque 
aleshores els comissaris ja havien posar fil a l'agulla, l'arrencada de les 
demandes del Principat es produeix del julio! de 1414 en endavant. 
Mostra tant del seu nerviosisme com de que devia estar convenc;ut que, ara 
sí, les demandes anaven endavant a bon ritme, el darrer dia d' agost Ferran ja 
considerava que podía demanar aJoan Despla i a Lleonard de Sos que li envíes-
sin immediatament un memorial on pogués veure les obligacions que els diver-
sos llocs i universitats del Principat els havien fet, els terminis en que les 
quantitats obligades li havien de ser pagades i quins eren els llocs o universitats 
que s'havien negar afer cap composició o a obligar-se per raó de les demandes91 • 
Una d'aquestes universitats era, sens dubte, la de Lleida, de manera que 
podem deduir que era a ella a qui es referia una carta consultoría que el reí 
havia rebut a mitjan setembre, després que, fent cas, aquest cop sí, de les 
ordres del monarca, els comissaris haguessin requerir que s'hi fes execució 
de diverses quantitats per raó de les demandes. Pero els paers, per excusar-se 
del pagament, havien donar fe d'un privilegi del rei Martí a !'oficial encar-
regat de fer l'execució i, com que Ferran volia tenir-ne cOpia, demana que 
n'hi fos tramesa una96 A causa d'aixo, i a !'espera de la recepció del privile-
gi---o bé, un cop rebut, a !'espera de dictamen-, el 2 d'octubre el rei mana a 
la cort i al veguer de Lleida que sobreseguessin l'execució contra la ciutat i 
els seus singulars fins a nova ordre97 ; i, el dia 20, comunica a tots els oficials 
implicats que Lleida havia presentar querella contra 1' ordre de les execu-
cions i que, a més, tenia una causa pendent amb el procurador reial sobre la 
seva obligació de pagar les demandes98 Tres di es després, a instilncia del 
d'obligacions i composicions del Principat que s'han conservar (relligars, conjuntament, a 
ACA, RP, MR, núm. 2540 i base, després, pera l'elaboració dels compres de Despla i Sos que 
es recullen, de manera més sisremarirzada, a ACA, RP, MR, núm. 2537) ens permeren suposar 
que, fins aleshores, Despla i Sos no es devien haver ocupar gaire ni devien haver posar gaire 
imeres en fer les demandes, jaque les primeres obligacions són, jusramenr, d'aquell moment. 
91 ACA, C., reg. 2407, ff. 29v-30r. 1414, agost, 31. Morella. 
96 ACA, C., reg. 2405, ff. 30v-31r. 1414, serembre, 17. Alcanyís. 
97 ACA, C., reg. 2439, f. 46r. 1414, octubre, 2. Montblanc. 
98 Per aixO, Ferran ordena a roes els oficials que fins que no rebessin ordres en sentir 
contrari no procedissin pas en contra de Lleida ni deis seus llocs (ACA, C., reg. 2432, ff. 
112v-113r. 1414, otrubre, 20. Montbi~--\ 
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procurador fiscal, que intenrava buscar fonaments per la causa amb el síndic i 
procurador de la univers.itat, Ferran necessitava saber els pagaments que 
Lleida havia fet en moti u de demandes de coronacions de reis i consorts, de 
manera que ordena al mestre racional que cerqués a l'arx.iu del seu ofici si els 
seus predecessors n'havien rebut alguns i guins i quants reis i reines havien 
estar els que els havien perceburs99 . 
A Lleida, pero, no només hi hagué problemes amb la universirar i 
homes dellloc, sinó rambé amb !'aljama jueva. L'aljama, pero, no prores-
tava pas per pagar, sinó per haver de pagar, per tates dues coronacions, 60 
florins, quantitat que considerava excessiva. Per aixO, el 10 d'octubre de 
1414 Ferran volgué ser informar deis jueus que hi havia a !'aljama quan 
hom havia requerir al batlle de la ciutar que els fes execució per 60 flo-
rins, per saber si podien ser capa<;os de pagar-la i, si no, per decidir la 
quantitat se'ls podia exigirw0 • 
Tanmateix, els compres no deixen pas constancia que, al capdavall, ni la 
ciutat ni l'aljama jueva de Lleida acabessin contribuint a les coronacions de 
Ferran i Elionor, de la mateixa manera que tampoc no ho féu l'aljama Sarrai'na. 
Un altre deis llocs on universirar i prohoms rebutjaven de pagar rant les 
demandes de la coronació del rei com les de la reina, ben a prop de Lleida, és, 
per exemple, el de Gimenells. Tot i que no sabem quins eren els morius de la 
negativa, el cert és que Ferran ordena, en ferro, a la cort i al veguer de Lleida 
que els compel-lissin a pagar, cosa que ens permet descobrir que el recapta-
dor subdelegar de Joan DespEl i de Lleonard de Sos que es presenta a fer la 
petició era Pere Despuig 101 . PerO la veritat és que, segons els compres conser-
vats, els homes del lloc rampoc no acabaren pas satisfent les demandes, tor i 
que, a Gimenells, sí que hi pagaren els homes d'església dependenrs de la 
prioressa i convent del monestir de Jonqueres102• 
En el cas de Girona i de Sanr Feliu de Guíxols, i per raons no expli-
citades, Ferran ordena també, coro en el de Lleida, que se sobreseguessin 
les execucions, ja iniciades, tant per les dues coronacions coro per la nova 
cavalleria del príncep de Girona103 • Els homes de Sanr Feliu se sortiren, 
probablement, amb la seva, ja que no ens consta que acabessin pagant, 
perO sí que ho feren, en canvi, els de Girona, on finalment els jurats i 
99 ACA, C., rcg. 2439, f. 48r. 1414, ocrubre, 23. Monrb1anc. 
100 ACA, C., reg. 2405, f. 52v. 1414, octubre, 10. Montblanc. 
101 ACA, C., reg. 2439, f. 47r-v. 1414, octubre, S. Montblanc. 
to2 ACA, RP, MR, núm. 2537. 
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0 ACA, C., reg. 23S8, f. 42v. 1414, octubre, S. Montblanc. Respecte a la superpo-
sició de les demandes de la coronació amb les de la nova cavalleria o milícia de l'infant 
Alfons, remeto a R. SALICRÚ, Las demandas, «Ütras demandas extraordinarias del reinado 
de Fernando h. 
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prohoms aportaren, per coronacions i cavalleria, un total de 800 florins 104. 
Un altre dels !loes del Principat que intenta evitar de pagar les corona-
cions, i que no era de patrimoni reial tot i que ja s'hi haguessin fet els pri-
mers passos de cara a la redempció 105 , fou el castell de Matará. Joaneta de 
Margens, la senyora del castell, pretenia que els bornes del terme no bavien 
pagar mai demandes de coronacions als antecessors de Ferran perque 
n"estaven exempts, pero Despla i de Sos volien obligar-los-bi. En conse-
güencia, suplica al monarca que hi fes sobreseure les demandes, perO 
Ferran, segons explica als comissaris, no havia volgut fer-ho amb carta o 
provisió patent per no derogar les demandes i que «no li fos tret a conse-
qüencia». Per tant, mana als comissaris que li certifiquessin clarament, per 
carta, si els homes del castell havien acostumat a pagar aquesta mena de 
demandes o no i, en tot cas, les raons que els havien mogut a intentar 
forc;ar-los a pagar. Tanmateix, sí que determina que, mentre no ells 
l'haguessin contestar i fins que no haguessin rebut noves ordres, les 
demandes fossin sobresegudes 106• No sabem ni quina fou la resposta dels 
comissaris ni, després, quines foren les ordres que els dona el rei, si és que 
n"hi bagué. Pero sí que podem dir que, segons els compres de les deman-
des, els bornes de Matará i de Llavaneres, els dos !loes del rerme, no paga-
ren pas les coronacions, cosa que sí que feren, en canvi, els homes 
d'església, els aloers i els homes de ciutada107 . 
Un dels pocs signes d"indulgencia reial voluntaria que trobem respec-
te a les demandes de les coronacions al Principat afecta la vila dels Prats 
de Segarra o Prats de Rei, on, considerant la pobresa i moltes necessitats 
de la universitat, el monarca ringué la benevolencia de prorrogar !'obliga-
ció de pagar la meitat de les demandes abans de Carnestoltes fins a Sant 
J oan de juny, tot mananr als comissaris receptors dels diners, Despla i de 
Sos, gue s'abstinguessin de fer-hi execucions 108 . 
Es evident, perO, que l'endegament de les execucions a nivell general, 
seguint les ordres de julio! i de setembre tant als !loes de patrimoni com 
als d"església, arriba a preocupar els bra,os reunits a la Cort de 
Montblanc. El 3 de desembre, es lamentaren dels porters i comissaris que 
"" ACA. RP. MR. núm. 2537. 
to'i Vegeu, al respecte, R. SALICRÚ I LLUCH, El plet entre els herms de Pere de Md.rgens i 
els primers paJSos pera la lluii:ió. Notes dommentals del castell de Matará d11rant elregnat de 
Ferran d'Antequera, dins IX Sessió d'Estudis Mataronins. 28 de novembre de 1992. 
Conumicacions presentades, Matará, Museu Atxiu de Santa Maria-Parronat Municipal de 
Cultura, 1993. pp. 93-104. 
106 ACA, C., reg. 2389, f. 49r. 1415, febrer, 9. Valencia. 
107 Pera més detalls, remero a R. SALICRÚ, L'aportació, p. 107. 
108 ACA, C., reg. 2439, f. 40r. 1414, novembre, 12. Montblanc. 
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rodaven pel Principat per fer execucions de coronacions i d'alrres deman-
des a !loes que no hi esraven obligarsH19, de manera que pregaren al 
monarca que fes capítol per acre de corr per tal que no es pogués fer cap 
execució «fins, Senyor, que per justicia sia e fos conegut vist e declarar 
sobre la proprietat, de les dires ciurars, viles e lochs o alcun daquells esser 
tenguts de pagar en les coronacions dessus dites e alrres drets dessus 
dits>> 110• La intenció era, per tant i, segons sembla, tant en llocs de patri-
moni com en !loes d'església, poder arribar a paralirzar les execucions de 
la mateixa manera que s'havien arribar a sobreseure les demandes a 
l'església, i que el rei designés juristes que, en breu, poguessin dictami-
nar-hi. En aquesr cas, pero, a diferencia del que havia fer a la Corr de 
Barcelona de 1413, Ferran no hi accedí pas i aquel! mareix di a, el 3 de 
desembre de 1414, ja !licencia la Cort. 
Per ranr, lluny de cedir, mosrres de clemencia com la que beneficia 
els Prats de Rei foren més aviar extraordin3.ries i, fins i tot, a voltes, peri-
bles, ja que, pressionat per imperarius econümics, el monarca podia can-
viar, sovint, d'idea. Tot i que, per la particularitat del seu cas, hem de 
suposar que la mesura no afecta la prorroga aconseguida pels Prars de Rei, 
el 31 de desembre de 1414 Ferran acaba anul·lanr tots els sobresei'menrs 
atorgats a universitats, ciutats, viles i llocs reials que havia expedir previa-
ment, quedanr en vigor les ordres d'execució i la pena de 1000 florins 111 • 
109 «molrs portees e comissaris vagen per algunes ciutats, viles e lochs del Principar 
de Carhalunya per causa de demandes e execucions de coronacions de vos, Senyor, e de la 
Senyora Reyna, de novella Cavalleria, [de) maridarge, presenrs e sdevenidors, e per altres 
casos o rahons semblanrs vexanrs e molestanrs les di res ciurars, viles e lochs, los quals pre-
renen esser franchs e no deure pagar en les dires coronacions e alrres drers pretesos dessús 
mencionars alguns per vigor de dret comu o de lurs privilegis o provisions o de cosrum 
que james no pagaren, e sin han pagar han ha fer per impressio e for<;a o per gracia, com no 
y fossen rengurs alrres que feren pacte ab los illusrres predecessors vosrres per si e per sos 
successors o per concessio feta per la dita causa o per rembre vexacio o per alrra rahm~; 
Cortes, XI, p. 415. 
110 Ibídem. 
111 ACA, C., reg. 2439, ff. 52v-53r. 1414, desembre, 31. Valencia. La mesura podria 
estar relacionada amb la pressió que li suposaven diverses obligacions sobre els diners de 
les demandes del Principat que havia conrret amb la reina Violanr, que aleshores ja ascen-
dien a 40 mil florins. D'enrrada, li havia promes que li satisfaría 20 mil florins, coma pri-
mera paga, pel maigo juny de 1414; el 24 de maig, a Saragossa, ja havia signar una 
prOrroga que expirava el dia de Nadal; i, ara, el 24 de desembre, a Valencia, acabava 
d'obtenir un nou allargament fins al primer de maig de 1415 CACA, C., reg. 2389, f. 42v. 
1415, gener, l. Valencia). A la darreria de gener sabem que Joan Despla, a diferencia de 
Lleonard de Sos, company seu per fer les demandes de les coronacions al Principat, s'havia 
negar a fer sagramenr i homenarge de pagar a la reina Violanr aquells 20 mil florins; les 
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La insistencia d'algunes de les principals ciutats i viles reials tant del 
Principat (Lleida, Torrosa) com també, ja ho veurem tot seguir, deis com-
tats de Rosselló i de Cerdanya (Perpinya, Cotlliure i Puigcerda) en no 
haver pagar mai coronacions de re.is ni, especialment, de reines anteriors 
(i, en particular, en temps del rei Martí i de les seves esposes), féu que, a 
mitjan desembre de 1415, encara se'n seguís fent <<debat i qüestió». Per 
aixO, en un moment que el seu pare estava impedir per malaltia, l'infant 
Alfons, en nom seu, mana tant al mestre racional, Bartomeu de Gualbes, 
coma Diego Garcia, tinent de les claus de l'arxiu reial de Barcelona, que 
esbrinessin i el certifiquessin de si en anteriors coronacions aquests llocs 
havien pagar realment, i de si tenien o no el deure de pagaru2• 
PerO, un cap més, la suposada prudencia que concluYa el monarca a asses-
sorar-se constantment es conrradigué, amb pocs dies de diferencia, amb les 
seves ordres de passar a 1' acció, ja que pensava, probablement, que si aconse-
guia que es fessin les execucions i, per tant, obligava les ciutats i viles reials a 
pagar, difícilment es faria marxa entere. D'aquesta manera, tant Lleonard de 
Sos, pel Principat, com Joan de Ribesaltes, pel Rosselló i la Cetdanya, tebe-
ren ordres estrictes de manar als oficials reials que fessin execucions contra les 
ciutats i viles de Lleida, Tortosa, Perpinya, Cotlliure i Puigcerda, les més 
conflictives i significatives, i contra qualssevol altres universitats reials que es 
neguessin a pagar les coronacions. Els sobresei'ments i allargaments quedaren 
definitivament revocats, i també «qualsevulla impediments o enbarchs con-
tra a~o vinents, o qualsevulla consulrories a nós fetes o fahedores». I, aquesta 
vegada, Ferran ja no només mana a tots els oficials que fessin les execucions a 
les ordres de comissaris o subdelegats seus, sinó, fins i tot, «als asesors, jutges 
e assidents deis dits officials que·ls ho consellen» 113• 
assignacions d'aquesrs 20 mil florins sobre les demandes que s'havien de fer al Principat 
eren concingudes en dos documencs, el primer signar a Saragossa el 24 de maig i el segon 
el 24 de desembre a Valencia (ACA, C., reg. 2388, f. 71r. 1415, gener, 24. Valencia). A la 
primeria de serembre de 1414, Violanc ja tenia assignats 10 mil florins sobre els diners de 
les demandes de la coronació de Ferran, amb priorimt absoluta sobre qualssevol altees 
assignacions, coro una de la reina Margarida, de només 3000 florins (ACA, C., reg. 2387, 
ff. 15v-16r i 16r. 1414, setembre, 8. Morella). A la darreria de novembre de 1414, també 
consta un altre préstec de 10 mil florins de la reina Violant perO que, aquest cop, fou 
assignat específicamenc sobre les demandes de la coronació als comtats de Rosselló i de 
Cerdanya (ACA, C., reg. 2389, ff. 30r-v, 30v-31r. 1414, novembre, 26. Montblanc). El 
llibre de compres dels comtats conté, en efecte, en les dates i en els dubtes, diverses infor-
macions que fan referencia als problemes de la corona per restituir el préstec i a diversos 
pagamencs fets de cara a la restitució. 
m ACA, C., reg. 2408, f. 83r. 1415, desembre, 17. Perpinya. 
113 ACA, C., reg. 2432, f. 129r-v i 2413, f. 16r-v. 1415, desembre, 24. Perpinya 
(dues cOpies d'un mateix document). 
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Exceptuant-ne, només, el cas de Cotlliure, a la resta de llocs de 
Rosselló, de Cerdanya i del Principat aquesta fou la darrera paraula, o 
almenys la darrera conservada del regnat de Ferran. Tanmareix, i tot i que 
a la darreria de desembre de 1415 el monarca encara hi seguís insistint, ja 
he dit que no consta pas que Lleida acabés pagant les demandes. I tampoc 
no sabem pas que ho fes Tortosa, on sí que, en canvi, a diferencia de 
Lleida, !'aljama de moros féu la seva aportacióll4 
ELS COMPTES DEL PR!NCIPAT: !NGRESSOS GLOBALS 
A diferencia de la resta de dades i de compres que possei'mu 5, al 
Principat no ens trobem pas --exceptuant-ne alguns casos que fan composi-
ció conjunta, sovint quan es tracta de llocs de patrimoni reial- amb dades 
globals de cada ciutat, vi la o lloc, sinó que, generalment, i fent palE:s, a cada 
lloc, el mosaic de condicions i de jurisdiccions, tenim relació, foc 'per foc, de 
quina fou l'aportació a les coronacions. Aquest mosaic es tradueix, evident-
ment, en un ventall no pas més esrret de tipologies de focs contribuents. 1 
així, a més dels pagaments fets genE:ricament i en conjunt per «homes del 
lloo> o universitats, podem trabar també «homes reials» alllats, aloers (i 
aloers pobres o miserables), franquers, bornes d'església -a voltes amb espe-
cificacions concretes, a voltes genericament-, homes de cavaller, homes de 
ciutada, homes de pages i, Udhuc, bornes mitgers 116. 
Pero, per bé que els compres conservars agrupin i ordenin geogrilfica-
ment, per vegueries i nuclis de població, tots aquests bornes, no aporten 
pas, quan relacionen els focs un per un, xifres globals. A més, segons l'apro-
ximació feta al cas del Maresme, que he vist més en detall, no puc ni asse-
nyalar res, de moment, que permeti deduir, ni a nivell general ni a nivell 
local, cap lügica impositiva. Per ara, per tant, no puc dir, com es faril des-
prés de la Transacció de Sant Cugat, que era el que pagava cada foc ni si hi 
havia una quantitat assignada per foco per mena de foc. Perque, i de nou en 
el cas del Maresme, tot i que puguem advertir alguns comportaments sem-
blants117, les oscil-lacions són tan habituals, i sense que s'assenyali cap mena 
de salvetat, exempció o excepcionalitat, que és preferible reservar qualsevol 
judici a possibles i fururs aprofundiments en la materia. 
1
" ACA, MR, RP, núm. 2537. 
115 Vegeu, peral cas aragones, R. SALICRÚ,Las demandas. 
116 Vegeu-ho, per exemple, en el cas del Maresme, a R. SAJ..ICRÚ,L'aportació, pp. 107-108. 
117 Sembla que, normalment, els bornes d'església podrien haver pagar 3 florins i els alo-
ers 4. PerO una ullada al recull de dades derallades pot il-lusrrar fins quin punt és difícil establir 
cap padmetre regulador; cf ibídem, p. 105. 
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Tot i amb aixo, sí que puc afegir, almenys, que, segons la suma delllibre 
de compres de les demandes, el Principat aporra, globalment, 14.898,5 flo-
rins 764 sous i 3 diners, ésa dir, practicament 14.968 florins o unes 8.232 
lliures, a les demandes de la coronació de Ferran d'Anrequera i d'Elionor 
d'Alburquerque. Una quantitar, no cal dir-ho, practicament irrellevant. 
EL COMTAT D'URGELL 1 EL VESCOMTAT D'AGER 
No fou fins a una data molr rardana, el mes de mar~ de 1414, que el reí 
Ferran decidí estendre les demandes de les coronacions al comrar d'Urgell, al 
vescomrat d'Ager i a les alrres possessions que Jaume d'Urgell tenia a 
Catalunya. Així bo comunica, aleshores, a Joan de Montgay, batlle general 
del comtat d'Urgell, que fou nomenat comissari per fer-hi les demandes, 
especificant que calia fer les demandes en aquelles terres de la mateixa mane-
ra queja les bavien estar fetes als altres súbdits i vassalls del Principat118• 
Al cap d'un mes, a la darreria d'abril, aJoan de Monrgay ja devien haver-
li sorgit problemes amb alguns bornes i llocs d'església, puix que Ferran veié 
la necessitat d'aclarir-li que no havia tingut ni tenia intenció que als vassalls 
d'església que poblessin el comtat i el vescomtat els fes cap demanda119. 
Més enll?t. d'aixO, les notícies de les demandes en aquestes terres són, 
en realitat, ben pagues. 
A la fi de novembre de 1414 trobem una referencia a la negativa de la 
vila d'Agramunt a pagar tor i que els al tres llocs del comtat ja ho baguessin 
fet 120; i, certament, els compres ens permeten confirmar que, si bé s'havia 
previst que pagués, conjuntament per tates dues coronacions, 170 florins, 
Agramunt figura, finalment, entre els llocs <<que no han compostado» 121 • 
Per un altre costar, a la darreria de juny de 1415 trobem el nomena-
ment del porter reial Joan Arnau coma col-lector i receptor de les deman-
des de les coronacions als llocs del comtat d'Urgell consritui"ts al regne 
d'Aragó. Aquests llocs s'havien obligar a pagar davant del notari de 
Montsó Antoni Salado, i Joan Arnau hauria d'accedir personalment a tots 
ells per cobrar-hi les quanritats assegurades. En cas que es neguessin a 
pagar, podria fer-los execucions. Tanmateix, els compres, que reparteixen 
en dues col-lectories el comtat i el vescomtat, segons si els seus llocs per-
tanyien a Catalunya o a Aragó, ens assenyalen que qui s' encarre gil de fer 
118 ACA, C., reg. 2404, f. 99r. 1414, man;, 20. Saragossa. Dues cartes, una en llatí i 
1' altra en catalii. 
119 ACA, C., reg. 2385, f. Sür-v. 1414, abril, 27. Saragossa. 
120 ACA, C., reg. 2386, f. 79r. 1414, novembre, 30. Montblanc. 
121 ACA, C., CR Ferran I, caixa 28, núm. 3569. 
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les demandes als llocs que eren d'Aragó, conjuntament ambles demandes 
perla novella cavalleria122, fou un cert Pere Segarra123 i que, en canvi, qui 
les féu als llocs que eren de Catalunya, pero només per les dues corona-
cions, fou Ferran de Bardagí124• 
Finalment, a la darreria de desembre de 1415, per una carta aFerran 
de Bardagí, sabem que el rei féu donació a Diego Fernández de Vadillo 
deis 200 florins d'or d'Aragó que la universitat d'Albesa s'havia obligar a 
pagar per les dues coronacions. Segons la carta de donació, feta a Perpinya 
aquell mateix dia, Diego fou fet rebedor d'aquella quantitat, de manera 
que el rei hagué d'ordenar aFerran de Bardagí que, a Albesa, no hi fes la 
demanda ni cap procediment125 • Aquesta dada constitueix una mena de 
validació deis fragments de compres esparsos que s'han conservar entre les 
cartes reials de Ferran 1; perque si, per una banda, ens confirma la comis-
sió feta a Ferran de Bardagí als llocs de Catalunya del comtat d'Urgell, 
per una altra ens explica per quin motiu esta en blanc l'apo~tació que 
havia de fer a les coronacions ellloc d'Albesa. 
Les demandes fetes per Ferran de Bardagí als llocs catalans del comtat 
d'Urgell sumen, per tates dues coronacions, 1961 florins 1 sou 6 diners 
jaquesas, i les fetes per Pete Segarra als llocs aragonesas del comtat 
d'U rgell, pero en aquest cas tant per les coronacions com per la novella 
cavalleria, en sumen, conjuntament, 1690. Tanmateix, els compres de la 
recaptació d'aquest darrer contemplen el pagament de les quantitats, a 
meitats iguals, en dos terminis, constituits per Sant Miguel i 
Carnestoltes, Sant Miquel i Nada!, Nada! i Carnestoltes o Nada! i la Santa 
Creu de maig de 1415; en un únic cas, el d'Arrassona, el compromís és de 
pagar-ha tot en un sol cop, per Carnestoltes. 
ELS COMTATS DE ROSSELLÓ 1 DE CERDANYA 
Tot i que, com ja havíem dit, les comissions definitives que rebé Joan 
de Ribesaltes per fer les demandes de les cotonacions al Rosselló i a la 
122 En algunes rerres aragoneses les demandes perla novella cavalleria o novella milí-
cia del primogenit, l'infant Alfons, es recaptaren conjunramenr amb les demandes perles 
dues coronacions. Sobre el cas d'Aragó i sobre les demandes per novella cavalleria i altres 
demandes extraordin3.ries que Ferran d'Amequera també exigí durant el seu breu regnat, 
remeto a R. SALICRÚ, Las demandas. 
123 ACA, C., CR Ferran I, caixa 28, núms. 3570 i 3569. Subdelegar, parser, per Joan 
Arnau? 
124 ACA, C., CR Ferran I, caixa 28, núm. 3569. 
125 ACA, C., reg. 2391, f. 64r. 1415, desembre, 28. PerpinyiL 
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Cerdanya foren de !'abril de 1414, perla reina126, i del maig, pe! rei 127 , 
aquest comissari ja comen<;a a fer les rebudes (encara que aleshores, 
només, de la coronació del rei) el 13 de desembre de 1413 128, en virtut de 
les cartes de creen~a que li havien estar trameses a la darreria de setembre 
de 1413 des del setge de Balaguer129 
És per aixo que, ja dos dies després i de manera tan pteco<; respecte a 
les demandes de la resta de comissionats, ens apareixen els primers pro-
blemes amb algunes de les viles reials rosselloneses i, més en concret, amb 
la de Perpinyil. 
En resposta a una carta de Joan de Ribesaltes, on aquest devia exposat 
al tei la negativa de la vila a contribuir a les demandes, Ferran Ji expedí un 
memorial d'instruccions acompanyat d'una carta de creen<;a per als cOnsols 
i consell petpinyanencs que Ji havien de servir pet explicar-se de la millar 
manera possible i «induhir-los a pagar la dita coronació, com axí sie acos-
tumat en semblant cas pagar a nostres antecessors» 130. Segons el memorial, 
Joan de Ribesaltes havia de posar de manifest als representants de la uni-
versirat de Perpinya «que lo dit senyor sta meravellat car han recusar 
pagar e contribuir en les demandes de la coronació del dit senyor, com lo 
dit senyor sapia certament que deuen pagar e han pagar per semblant rahó 
a sos predecessors, de bona memOria, reys d'Aragó»; i, «arres que és vengut 
novell rey e senyor en la terra», havia d'induir-los a pagar fent ús de les 
millors raons que pogués, donant-los a entendre do gran anuig e desser-
vir» que li farien en cas contrari 131• Els cünsols i prohoms de Perpiny8. tam-
bé foren adverrits directament del disgust que al monarca Ji havia suposat 
que s'haguessin excusar de la demanda que els havia fet Ribesaltes, «com 
sapiats certament en semblants demandes haver pagar en temps passats», i 
foren pregats que, «per un cap o per altre, nos subvingats liberalment» 132; 
perO Ribesaltes, en canvi, rebé ordres segons les quals, si no aconseguia 
amb bones maneres que per via de demandes o per donatiu graciós accep-
tessin de contribuir a les despeses de la coronació, o si dilataven el paga-
ment, hauria de fer-los execució perla mateixa quantitat que la vi la hagués 
pagar en la coro nació del rei Martí133 • 
126 ACA, C., reg. 2439, f. 34v. 1414, abril, 25. Saragossa. 
127 ACA, C., reg. 2439, f. 35v. 1414, maig, 10. Saragossa. 
128 ACA, RP, MR, 2538, dubtes de les rebudes, sense numerar. 
129 ACA, C., reg. 2403, f. 93v. 1413, setembre, 16. Setge de Balaguer. 
130 ACA, C., reg. 2383, f. 189r. 1413, desembre, 15. Lleida. 
13 1 ACA, C., reg. 2383, f. 189v. [1413, desembre, 15. Lleida]. 
132 ACA, C., reg. 2404, ff. 6v-7r. 1413, desembre, 31. Lleida. 
133 ACA, C., reg. 2404, f. 7r. 1413, desembre, 31. Lleida. 
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A diferencia de Perpinya, sembla que la principal vila cerdana, 
Puigcerda, respongué ben aviar i positivament a la intenció reial de fer 
demandes per la seva coronació. Abans de Nada! ja havia enviar al reí un 
missatger, Ramon Blanc, i, en nom de la vila, s'havia obligar en poder del 
monarca a pagar en quaranta dies al comissari la mateixa quantitat pagada 
perles demandes del rei Martí134 , 500 florins 135 . 
Laltre gran port i vila del comtat de Rosselló, Cotlliure, també posa 
de manifest, com Perpiny:i, les seves reticencies a contribuir a les deman-
des. PerO, en aquest cas, les al-legacions de penúria econümica i d'incapa-
citat de fer front a l'ajuda foren, almenys inicialment, acceptades pel 
monarca, qui, a mitjan gener de 1414, escrivia a Ribesaltes que no volia 
pas que permetés que la vi la, ja prou endeutada, hagués de vendre un cen-
sal per moti u de les demandes de la coronació 136. 
La penúria economica de Cotlliure era també extensible a la principal 
vila del Conflent, Vilafranca, on, en previsió de futur, a diferencia deis 
llocs que hem vist fins ara, les demandes de la coronació de la reina ja se 
sumaven a les del rei. A la darreria de febrer de 1414, Vilafranca havia 
exposat, per carta, les seves al-legacions a Ferran, qui, després d'haver 
reconegut la missiva al consell reial, es mostd. disposat a estudiar les 
necessitats i raons per les quals els homes del lloc pretenien «que deuen 
ésser con1portats e aleujats de la paga o subsidi>>. La comprovació dels 
detalls continguts a la súplica -que desconeixem- fou deixada a criteri de 
Joan de Ribesaltes, que, després, hauria d'informar el rei tant de la reali-
tat de les necessitats preteses com del nombre de focs de la vila per tal que 
s'hi pogués proveir com més aviat millor137 . 
Tanmateix, tant !'abril de 1414, quan expedí la comissió a Ribesaltes 
per la coronació de la reina138 i una dotzena de cartes de creent;a en blanc 
que demanaven una ajuda «pus copiosa que a nostres predecessors no fou 
feta;; 139 , com després, pel n1aig, quan expedí la nova comissió de les 
demandes de la propia coronació, Ferran ja havia oblidat aquelles dificul-
tats econümiques que, d'entrada, semblava que havia volgut prendre en 
13 ~ ACA, C., reg. 2403, ff. 173r-v i 173v. 1413, desembre, 24.lleida. 
m Als compres de Ribesaltes hi consta que hom havia comprovar, realmenr, segons 
el compre de Ramon Sagarriga, comissari de les demandes de Marrí, que aleshores 
Puigcerdii. havia pagar la mateixa quamirar, 500 florins. 
nr, ACA, C., reg. 2104, f. 19v. 1414, gener, 14. Bujaraloz. Tanmateix, als compres 
de Ribesalres hi consta que aleshores la vila ja havia sarisfer la demanda, no sabem per qui-
na via, puix que, en reoria, l'havia pagada el 9 de gener; ACA, RP, MR, reg. 2538. 
137 ACA, C., reg. 2368, f. 75v. 1414, febrer, 27. Saragossa. 
138 ACA, C., reg. 2439, f. 34v. 1414, abril, 25. Saragossa. 
U 9 ACA, C., reg. 2439, ff. 34v-35r. 1414, abril, 20. Saragossa. 
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consideració140• Perque la comissió per les demandes del rei no només 
insistia en la necessitat de fer-les a rotes les universitats, viles i llocs dels 
comtats i als prelats i persones d'altra condició que no les haguessin enca-
ra pagades, sinó que feia especial esn1ent de les universitats de la ciutat 
d'Elna i de la vila de Perpinyil. 
A partir de !'abril de 1414, la generalització de les demandes per la 
coronació de la reina, que s' afegien a les del rei, féu augmentar els proble-
mes i les negatives a pagar. 
A la primeria de julio! de 1414, Cotlliure ja havia fer qüestió d'haver-
hi de contribuir i havia presentar al·legacions no només en virtut de privi-
legis sinó, també, de manca de costum de «Contribuhir en coronació de 
reynes». Ferran, amb voluntat de ser-ne informar, escriví de primer al mes-
tre racional, Ramon Savall, per tal que revisés «los libres o regestres on són 
continuades les demandes de les coronacions demanades en lo comtat de 
Rosselló per les i[.)ustres reyna Sibília, muller del rey en Pere, avi nostre, e 
de la reyna Maria, muller del rey en MartÍ», per tal de veure «Si trobarets 
la dira vila de Copliure haver pagar o contribuhir en les di tes coronacions o 
no haver pagar o contribuhit en aquelles» 141 • Pero també s'adre<;a aJoan de 
Ribesaltes amb una carta que ens detalla les a).)egacions i que fonamenra la 
negativa de Cotlliure en el fet que ja havia conrribuú a la coronació del rei 
fent una aportació més elevada del que li hauria pertocat. 
Sembla, per tant, que, després i a desgrar dels problemes economics 
que la vila havia posat de manifest primerament, havia acabar pagant, per 
la coronació del rei, 650 florins d'or d'Aragó «a sutgestió e importunitat» 
del comissari Ribesaltes, «e ac;O no tansolament per sguart de la dita coro-
nació, més per mostrar a nós alguna magnificencia e liberalitat, com fós 
dat entendre a la dita vila que nós hauríem fetes, axí com havem, moltes e 
innumerables despeses, dient e affermant encara que en les coronacions 
dels al tres reys predecessors nostres no ha tant pagar la dita vila comen la 
nostra coronació dessús dita» 142. Per bé que en la retOrica de les demandes 
Ferran hagués sempre prerts obtenir majors «subvencions» que els seus 
predecessors, en el cas de Cotlliure no accepta .que el comissari hagués 
quasi obligar a l'increment. 1, per aixO, per assegurar-se de si la vila tenia 
raó, ordena a Ribesaltes que li enviés «translat o cOpia de la obligació la 
qua! féu la dita vila per rahó de la coronació del rey en Maní, oncle e pre-
decessor nostre, e la ilpocha d'aquen feta, e les protestacions per part de la 
140 ACA, e, reg. 2439, f. 35v. 1414, maig, 10. Saragossa. 
141 ACA, e, reg. 2423, f. 56r-v. 1414, juliol, 6. Morella. 
142 650 florins o 357 lliures 10 sous és, en efecte, el que consta que Codliure va 
pagar, el 9 de gener de 1414, perla coronació del rei; ACA, RP, MR, 2538. 
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vila dessús dita sobre ac;o fetes, e encara translat o copia de la obligació la qua! 
féu la dita vila per rahó de la dita nostra coronació»; perO volgué, sobretot, 
que 1' informés de la raó per la qua! la vila havia estar incluida a aportar més 
que als predecessors i de si aixü havia estar o no per «mera liberalitat» 143. 
Tanmateix, els problemes no es redui'en als intents de les viles i llocs 
de patrimoni de «tepel-lir» les demandes, «maliciosament e fraudulosa», 
amb «tahons e al tres opposicions e excusacions frustratüries», entre les 
quals destacava el fet de posar en dubte la validesa de la comissió atorgada 
a Joan de Ribesaltes144 Perque, cosa més greu, Ferran es trobava amb que 
fins i tot els oficials reials intentaven esquivar les execucions, i devien fer-
ho de forma més flagrant que no pas els seus semblants de la resta del 
Principat, puix que hagué d'arribar a ordenar-los que complissin les ordres 
de Ribesaltes sota pena de privació d'oficis. Amb aixo, qualsevol sobrese1-
ment previ queda revocar, perO aquest rigor només afecta els llocs de garri-
moni reial, perque els d'església en quedaren explícitament exclosos 1 5• 
En paral-lel, és quan Ferran preocupa de demanar, tant al mestre racio-
nal com a Ribesaltes, que localitzessin els compres i altres escriptures deis 
reis de Mallorca referits als comtats146 i, al batlle general de Catalunya, 
Dalmau de Biert, les escriptures de les demandes fetes pels reis de Mallorca 
als comtats de Rosselló i de Cerdanya per coronacions i matrimonis; perO, 
en aquest cas, volia exclusivament les pertocants a demandes a prelats i 
eclesiüstics i, en especial, els compres dels comissaris147• 
A la darreria de julio! de 1414, com que tan e la vi la de Perpinya com 
«nonnulle alie universitates terre Rossilionis et Ceritanie» seguien sense 
haver volgut pagar encara les demandes, Ferran acaba donant ordres preci-
ses al sotsbatlle de la vila, Oliver Pujo!, sota pena de privació de 1' ofici i 
de 500 florins, de fer-hi execució de les quantitats que Ji comuniqués 
"
3 ACA, C., reg. 2423, ff. 55v-56r. 1414, julio!, 6. Morella. 
144 D'un passatge un xic fose es dedueix que devien apel-lar a algun capítol de corr, 
perO el rei el rebaria assegurant que aquest capírol no afecrava els comissaris de demandes 
fetes per drets i regalies: <<per <;o com lo die Johan seria comissari <;o que no por ésser per 
capítol de cort, com lo die capítol no sia entes dels comissaris que per nosalcres serien era-
meses a demenar e exequir nostres drets e regalies>> (ACA, C., reg. 2439, f. 38v. 1414, 
julio!, 21. Moreila). 
145 «nostra intenció és que en los lochs de la sglésia no sia feta execució a present sinó 
en los hümens, tansolament, en los quals nós havem juredicció» (ACA, C., reg. 2439, f. 
38v. 1414, julio!, 21. Morella). 
'
46 ACA, C., reg. 2439, ff. 44r i 44v. !414, julio!, 23. Morella (2 documenrs). Al 
mescre racional també li demanava_ específicament, pel que feia al Principat, proves de les 
demandes de les coronacions i macrimonis dels seus predecessors més immediats, ésa dir, 
de Joan, Martí i Maria. 
'
47 ACA, C., reg. 2407, f. 16v. 1414, agosr, 22. Morella. 
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Ribesalres148. La fermesa de la decisió reial es fa palesa, aquesta vegada, amb 
una ordre complementaria per a que al sotsbatlle li fossin pagats deu sous 
diaris pels dies que vaqués per fer les execucions, quantitat que podria rete-
nir-se deis mateixos diners d'aquestes149; pero també la trobem en un mana-
ment d'assistencia a Ribesaltes en les execucions, penar amb 1000 florins 150• 
De la mateixa manera que hagué de reclamar als comissaris del 
Principat, més d'una vegada, compres i escriptures, Ribesaltes tampoc no 
sempre va seguir al peu de la !letra les instruccions reials. El darrer dia 
d'agost, per exemple, Ferran li havia de retreure que, tot i que li hagués 
demanat trasllat, amb forma de memorial, de les obligacions que s'havien 
fet, de les quantitats obligades, deis !loes que havien compasar, de les 
quantitats composades, deis terminis de pagament i deis !loes que havien 
refusat compasar, Ribesalres només li hagués enviar un memorial deis 
llocs que havien compasar, ometent tant les quantitats com el termini en 
el qua! haurien de pagar-les151 • 
A la fi de setembre de 1414, les tres viles que d'entrada ja havien estar 
problematiques encara no havien resolt els seus inconvenients en les 
demandes. Si Perpinya se guia negant-se a pagar la coronació de la reina (ja 
que el rei demana a Joan Despla que li certifiqués si havia pagar, i quant, 
per les coronacions de reines anteriors 152), Joan de Ribesaltes ja havia ini-
ciar l'execució contra Puigcerda perles mateixes demandes, pero la presen-
cia d'un síndica la cort reial aconseguí deturar-la fins a nova ordre153 • 
Mentrestant, Cotlliure, on també s'havien iniciar les execucions, també 
havia enviar el seu propi síndic, Pere Mas, a la cort, per exposar al reí els 
privilegis, raons i drets que al-legava la vila per no pagar les demandes de 
la coronació de la reina, al.legacions que, de tata manera, no havien pas 
aconseguit convencer Ribesaltes de no fer execucions; en aquest cas, la mis-
satgeria també aconseguí un sobresei'ment fins a nova ordre154• 
Aquests sobresei'ments foren vigents fins a la primeria de desembre 
de 1414, fins que Ferran torna a ordenar als seus oficials de Rosselló i 
Cerdanya, pero ara sota pena de 2000 florins d' or, que fessin les execu-
cions, jaque, segons deia, aleshores ja no es podien dilatar més"'. Ordres 
148 ACA, C., reg. 2439, ff. 35v-36r. 1414, juliol, 26. Morella. 
149 ACA, C., reg. 2439, ff. 38v-39r. 1414, juliol, 26. Morella. 
150 ACA, C., reg. 2432, f. 111r. 1414, juliol, 27. Morella. 
151 ACA, C., reg. 2407, f. 30r-v. 1414, agost, 31. Morella. 
152 ACA, C., reg. 2405, f. 41r. 1414, setembre, 26. Monesrir de Poblet. 
153 ACA, C., reg. 2439, f. 39v. 1414, setembre, 27. Momblanc. 
154 ACA, C., reg. 2370, f. 162v. 1414, setembre, 30. Montblanc. 
155 ACA, C., reg. 2439, f. 51r-v. 1414, desembre, 5. Montblanc. 
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ben contraries, per tant, a allü que hom havia pretfs aconseguir, només un 
parell de di es abans, a la Cort reunida a Monrblanc: que el monarca acce-
dís a sobreseure tates les execucions a ciutats, viles i llocs fins que, per 
mitjU de juristes, no s'hagués aconseguit dictar justícia156. 
Malgrat les excepcions 157 , no sembla pas que aquest cop Ferran estor-
nés a fer entere, ja que els primers dies de gener de 1415 seguia donanr 
mostres de la seva fermesa per tirar-les endavant, i fins i tot ordena a tots 
els oficials reials dels comtats que també fessin execucions de béns pe! 
valor de les despeses i danys causats a la corona per tots aquells que 
haguessin intentar esquivar les demandes amb raons «frevols e frustatO-
ries». AixO, assegurava el rei, havia obligar la cort afer despeses «axí per 
salaris del dit nostre comissari com de porters, scrivans e altres qui són 
entervenguts en la dita exegució, en gran culpa e triga de les di tes univer-
sitats e singulars persones». 1 com que, «segons ús e stil de nostra casa, 
tals dampnatges e messions que·s fan per demanar e exhigir nos tres deutes 
e drets fiscals, en culpa d'aquells qui los dits deutes són tenguts pagar, se 
degen haver e recobrar e per aquells fer exequció en los béns de les univer-
sitats o singulars persones qui los dits drets recusen pagar>>, volia que els 
seus oficials ho fessin així amb les universitats, viles i llocs pertinents, 
sota pena de 1000 florins d'or 158 
La fermesa reial, pero, no fou pas suficient; perque, al cap de gairebé 
un any, durant la segona quinzena de desembre de 1415, continuava dis-
curinr-se amb les viles de Perpinya, Cotlliure i Puigcerda (i, a la resta del 
Principat, ja ho hem vist, amb les ciutats de Lleida i Tortosa) si havien 
pagar o no la coronació de reis anteriors, i sobretot de reines en el temps 
del rei Martí. Alfons, en nom del seu pare, malalt, ordenava un cop més a 
Bartomeu de Gualbes, conseller i mestre racional, i a Diego Garcia, tinent 
de les claus de l'arxiu reial de Barcelona, que esbrinessin si havien pagat 
perles coronacions anteriors i, per tant, si tenien el deure de fer-ho en les 
de Ferran i Elionor159. 
156 Cortes, XI, p. 415. 
157 Només quatre dies després d'aquelia nova ordre general, els veguer, sotsveguer, 
badle, sorsbatlle i resta d'oficials reials de Perpinya ja foren autorirzats, altra vegada, a 
sobreseure rota execució perles demandes (ACA, C., reg. 2386, f. 87v. 1414, desembre, 9. 
Selves). 
158 ACA, C., reg. 2439, f. 52r-v. 1415, gener, 7. Valencia. 
159 ACA, C., reg. 2408, f. 83r. 1415, desembre, 17. Perpinya. Quasi en paral·lel, 
ram Joan de Ribesalres com un deis seus semblants al Principat, Lleonard de Sos, reberen 
nova ordre de fer execucions contra aquelles cinc ciutats i viles i contra qualsevol alrra que 
pogués estar en la seva sicuació, sense tenir en compre cap sobresei'ment (ACA, C., regs. 
2432, f. 129r-v i 2413, f. 16r-v. 1415, desembre, 24. Perpinya). 
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En el cas del Rosselló, les ordres i conrraordres seguiren repetint-se fins al 
1416160• I, per bé que, aleshores, Cotlliure encara no hagués pagar i que enca-
ra se li estiguessin fent execucions, sabem que, de la rnareixa manera que paga 
650 florins perla coronació del rei, les arques reials n'acabaren ingressant, fas 
completament per via d'execució, fos parcialment per composició propia, 350 
més, o 192 lliures i 10 sous, perla coronació de la reina. A Perpinya, en can-
vi, tot i que la universitat també paga la coronació del rei (5000 florins o 
2750 lliures), no contribuí pas a la de la reina, i ni tan sois ens consta que 
s'obligués a pagar i que després deixés de fer-ho; qui sí paga per tates dues 
coronacions, a Perpinya, fou, en canvi, !'aljama jueva: 220 lliures o 400 florins 
pe! rei, 71 lliures 10 sous o 130 florins perla reina. En darrer terme, la terce-
ra vila conflictiva dels comtats, Puigcerda, també acaba pagant rotes dues 
coronacions i, a les 275 lliures o 500 florins de la coronació del i:ei 161 , cal afe-
gir-los 137 lliures 10 sous més o 250 florins perla de la reina. 
Al capdavall, segons la suma majar de les rebudes del compre de Joan 
de Ribesaltes, als comtats de Rosselló i de Cerdanya s'hi acabaren recap-
tanr, en total, 5911 lliures 8 sous de Barcelona, o 10.748 florins. I cal 
remarcar que els dubtes de les rebudes contingudes al !libre de compres 
de Ribesaltes ens informen que hom comprov3. per compres anteriors, i 
especialment pe! de Ramon Sagarriga, comissari de les demandes del rei 
Martí, que s'havia fer rebuda de tots els !loes que acostumaven a pagar 
coronacions, de manera que, com a mínim, sabem que els llocs que paga-
ren foren els mateixos que a l'epoca de Martí162 • 
Les dates del compre, en canvi, ens permeten aclarir alguns extrems 
foscos tant sobre els !loes d'església com sobre les viles reials que ringue-
ten més problemes per pagar. 
Ens descobreixen que, mentre Ferran tenia cort amb els catalans a 
160 El 12 de febrer, Ribesalces, Lleonard de Sos i Bernat de Gallach encara reberen 
ordres de sobreseure, fins al dia 20 d'aquell mateix mes, les demandes que en aquells 
moments feien a la universitat i vila de Cotlliure, ara tant per raó de la coronació de la reina 
com del matrimoni del primogenit (ACA, C., reg. 2391, f. 114r. 1416, febrer, 12. Figueres); 
i, el dia 20, el rei encara tornava a demanar cerrificació d'allO que havien de pagar tant en 
unes comen altres demandes (ACA, C., reg. 2408, f. 106v. 1416, febrer, 20. Girona). 
JóJ «cinch-cents florins d'or d'Aragó per ~o com fon manar a mi, dit Johan de 
Ribesaltes, perlo dit senyor, ab letra sua, que reebés de la dita universitat per la dita sua 
coronació semblant quantitat com havia pagada perla coronació del rey en Martí, de loa-
ble memOria, e per ~o com fon arrobar que adonchs pagaren semblam quantitat» (ACA, 
RP, MR, 2538). 
162 Tanmateix, ja veurem tot seguir que, per raó del sobresei'ment fet pel rei en els 
bornes d'església, hi ha alguns llocs on consten quantitats obligades perO que no foren exi-
gides pel comissari. 
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Monrblanc, Joan de Ribesaltes hi envia Pere Candell, notari de Perpinya, 
que s'hi estigué dos mesos, «per c;o com lo dit senyor havia manar sobre-
seura en les exequcions qui·s fahien contra les universitats de Perpinya, 
Puigserda, de Cobliure e altres; e per c;o com lo dit senyor manava pagar 
grans quanritats a les senyores reynes dona Yolanr e dona Margarida qui 
per los dits sobrecehimenrs staven embargades a dan de la cort del senyor 
rey; e per c;o, axí mateix, que fas informar si en lo sobrecehimenr dels 
lochs de la sglésia eren enteses los lochs on lo senyor rey ha juredicció; e 
encara més per informar lo dit senyor de un gran prejudici que lo bisbe e 
capírol d'Urgell havian fet a les regalies del dit senyor, qui havien citat, 
ab cominació de la constitució de Terragona, lo notari e porter del dit se-
nyó per c;o com havia reebudes alscunes cartes de obligacions, per rahó de 
les demandes de les coronacions, de alscuns homens del dit capírol poblats 
e domiciliats en lochs del senyor rey on lo dit senyó ha tata juredicció». 
Consideranr que el rei havia de ser consultar i informar de tot aixo per 
alguna persona amb bon coneixement de causa, Ribesaltes hi envia Candell, 
que era escriva de la comissió de les demandes de la coronació de la reina. 
Ferran va retenir-lo a Monrblanc fins a la fi de les corts i, un cap !licencia-
des, ordena diverses provisions amb les quals Candell roma cap a casa; entre 
aquestes, n'hi havia una amb la qual el rei revocava tots els sobresei"ments 
que hagués fet en les demandes de la reina, que és, sens dubte, la carta feta a 
Montblanc el 5 de desembre de 1414163 fent cas omís de la petició que els 
brac;os havien presentar dos dies abans per derurar les execucions164• 
Com diuen després els dubtes, un cap llicenciades les corts foren revo-
cats, en efecte, tots els sobreseYments fets a prelats i universitats per raó de 
les demandes. PerO, en canvi, al compre hi apareixen diverses universitats 
que s'havien obligar pero a les quals no els foren exigides les quanritats 
obligades. Joan de Ribesaltes ho justifica dient que, després de la revocació 
del sobrese1menr, se n'havia obtingur un altre per als prelats. 1, si bé la res-
posta fou donada per bona, el mestre racional féu notar que si, en un futur, 
el sobrese1ment es tornava a revocar (un cap es posés fi a la disputa amb 
l'Església), aquelles quantirats haurien de ser igualment exigides. 
Els !loes als quals, per ser d'església, no se'ls exigiren les quantitats obli-
gades, són els d'Eguet, Eguils165, En, Odelló, Palau, Planes i Taragasona. Per 
163 ACA, C., reg. 2439, f. Slr-v. la cort fou llicenciada el 3 de desembre; eJ. Cortes, 
XI, pp. 432-434. Amb una alrra de les provisions reials que Candell porta «lo die senyor 
manava al bisbe d'Urgell que revods lo die sobrecehiment e prejuhici>~, cosa que significa 
que, probablemem, a les seves terres, el bisbe d'Urgell havia intentar deturar les demandes. 
164 Cortes, XI, p. 415. 
165 Hi trobem només un sol borne que paga, cosa que fa pel seu compre, i a raó de 19 
sous per les demandes de la coronació del rei i d' 11 sous per les de la reina. 
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contra, sí que pagaren, per exemple, encara que només per la coronació del 
rei, tres homes de l'Almoina de Puigcerdal66 o tres bornes d'esglési;¡ habi-
tants d'Escart, pero només per la coronació de la reina167 I, tant pel rei com 
per la reina, pagaren també Marcevol i Seners, !loes d' església on l' església no 
tenia jurisdicció. 
Finalment, a través de la resposra a una carta de dubtes fera el 28 de 
novembre de 1460 en moriu de les demandes de Joan II, el !libre de 
compres de Rosselló i de Cerdanya encara ens permet saber que, excep-
ruant-ne el cas de les demandes d'Elionor, que havia aconseguir esquivar, 
Perpinyii sempre havia pagar les coronacions. Quan es feren les demandes 
de Joan II, Perpinya degué rornar a intentar eludir-les, adduinr, probable-
ment, algun deis sobreselments generals de Ferran I. Pero, aquesta vega-
da, el dictamen fou dar: el sobresei"ment addui"r no podia ni ha vi a d 'obstar 
a la corr, «car de semblanrs demandes no-n és exemt degú per privilegi 
universal, sí donchs per especial privilegi del qua! se mostre ésser en 
pocessió, en la qual pocessió de dret se havia a mostrar que, dues vol tesad 
minus, no haguessen pagar». I com que hom conclogué que Perpinya no 
complia aquelles condicions, es decidí que calia compel-lir la vila a pagar. 
CLOENDA 
El 20 d'ocrubre de 1419, la Transacció de Sant Cugar esrablí, defini-
tivament, que en endavant els !loes d'església del Principat haurien de 
pagar, per les coronacions, mig florí o cinc sous i mig per foc tant pel rei 
com per la reina 168; per tant, i a diferencia del que ha vi a succeYt en les 
demandes de Ferran i Elionor, on les aportacions per al reí quasi sempre 
foren superiors que per a la reina, les dues demandes quedaren equipara-
des. I, en efecre, aixo ja és el que hom paga, per exemple, al Camp de 
Tarragona el 1424, per les demandes de la coronació del Magnanim i de la 
seva muller, Maria de Casrella169. 
La Transacció preveié, rambé, que aquells qui encara no haguessin 
pagar les demandes de les coronacions de Ferran i Elionor haguessin de 
contribuir-hi igualmenr, amb caracrer rerroacriu. Cada foc hauria d'apor-
tar-hi 20 sous, perO en aquesta quantitat ja hi quedava compresa, també, 
la conrribució al maridarge de la infanta Maria amb Joan de Casrella. La 
tfi6 2 lliures 17 sous o 19 sous cadascun. 
167 1 lliura 13 sous o 11 sous per cap. 
168 Cortes, XII, p. 164. 
'" ]. MORELLÓ, Fisca/itat, vol. 1, pp. 229-230. 
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Transacció fixava en 8 sous la contribució deis focs d'església als maridat-
ges, de manera que, segons aixO, aquells qui encara no havien pagar hau-
rien d'aportar, per rotes tres demandes, un sou més d'allo que els hauria 
correspost pagar si sumem allo que establia la Transacció, 19 sous170 
El bra¡; de les ciutats i viles reials també accepra i aprova el contingut 
de la Transacció, tot i que, segons el text d'aquesta, no havia pas d'afectar-
les, «axi que no sien tenguts apres la present acre en mes ne en menys que 
eren tenguts abans, ni aximateix sia fet preiudici al dit Senyor tant com 
sguarda lo dit Eras ans romanguen cascun en lur plen dret en que eren 
abans del present acte» 171 . PerO, malauradament, sabem ben poca cosa de 
l'evolució que, des d'aquell moment, tingueren les demandes de corona-
cions, o coronatges, en els llocs de patrimoni reial. Sembla evident que, de 
Ferran en¡;a, o des d'Alfons el Magnanim, l'impost del coronatge, un cap 
ja fixat i acceptat per l'Església catalana, també es degué acabar de conso-
lidar pel que tocava als llocs reials, pero falta saber en quines condicions, 
L'aportació dels focs reials era, de manera evident, més elevada que no 
pas la deis focs d'església. Mentre que, el 1481, a Mallorca, Ferran II pre-
tenia exigir 22 sous barcelonesas per foc, és a dir, 11 sous o 1 florí per 
cada coronatge172, en el primer quart del segle XVI, al bisbat d'Urgell, s'hi 
poden observar conductes fiscals diferenciades (i, val a dir-ho, amb grans 
oscil-lacions) segons la condició de cada foc; els homes o focs aloers i fran-
quers són els més gravats, ja que paguen 51 sous, els bornes o focs reials 
en paguen 17 i els eclesiastics segueixen mantenint-se a, només, 5 sous i 
migt73. 
El coronatge, un impost que, inicialment, s'empad en la justificació 
teürica de sufragar les despeses derivades de les coronacions reials, persistí, 
ben enlla, fins a l'Edat Moderna. Pero el resso que ringué durant el regnat 
de Ferran d'Antequera, el primer monarca Trastamara, i que la gran quan-
titat de documentació que genera no fa més que fer pales, fou, probable-
ment, únic. Possiblement Ferran intenta fer-ne les demandes, exigir-ne els 
pagaments i imposar-ne les execucions amb malta més fermesa que no pas 
els seus antecessors, i possiblement per aixO la resposta contraria també 
fou més forra. Pero falta saber fins a quin punt el greuge presentar a la 
Cort de Barcelona del 1413 pel bra¡; eclesiastic fou o no resultar de pro-
blemes i tensions ja acumulades des dels anteriors regnats. 
17° Cortes, XII, pp. 168-169 i 170, 3a. CYADC II, 10, 2, 2-3. Així ho remarca tam-
bé J. MORELLÓ, Fiscalitat, vol. I, p. 229. 
171 Cortes, XII, p. 170. 
172 M. BARCELÓ, Coronatge, p. 22. 
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Tantnateix, el que sí és evident és que, paradoxalment, fou jusrament 
quan la festa de la coronació que justificava aquesta mena de demandes 
decaigué, és a dir, a partir de Ferran 1, a partir del monarca que l'havia 
portada al seu punt culminant, quan el coronatge comen<;3. a adquirir, 
definitivament, el seu carJ.cter d'impost fixe. Segons Bonifacio Palacios, 
aquesta patadoxa fa que ens haguem de preguntar fins a quin punt el 
cobrament de les demandes pagué ser un incentiu per afermar la festa de 
la coronació 174 . PerO cree que, en tot cas, aquesta paradoxa ens porta, jus-
tament, al plantejament invers, és a dir, a preguntar-nos fins a quin punt 
la decadencia de la festa de la coronació por relacionar-se amb la fixació 
del coronatge, perque, un cop fixat l'impost, la celebració de la cerimünia 
deixa de ser necess3.ria per fer les demandes, per justificar-ne la petició. 
174 Així ho pianteja a B. PALACIOS MARTÍN, La coronación de los reyes de Aragón. 1204-
1410. Aportación al estudio de las estmcturas políticas medievales, Valencia, 1975, pp. 221-
222, 273 i 280. 
